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 ملخص
لطلبة الصف الثامن بمدرسة  6SC hsalF ebodA تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس
 لامبونج الشرقية بربولينجو المتوسطة الإسلامية 7معارف نهضة العلماء 
 النساء أيليتا رحمواتي
المادة‌التعليمية‌في‌‌وسائل‌التعليم‌هي‌مكونات‌الموارد‌التعليمية‌أو‌المركبات‌المادية‌تتضمن‌فيها
‌ستخدمكان ‌المدرس ‌فقط ‌ي. ‌وفي ‌عملية ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌‌ويمكن ‌أن ‌تحفز ‌الطلبة ‌للتعلم‌بيئة ‌الطلبة
. ‌فهناك ‌الحاجة ‌إلى‌يةوسائل ‌التعليمال‌) ‌ولم ‌يستخدمSKLسات ‌التدريبات ‌(االكتب ‌المدرسية ‌أو ‌كر ‌
‌م‌اللغة‌العربية.‌ومشكلة‌البحث‌في‌هذا‌البحثعل ‌التي‌يمكن‌أن‌تثير‌رغبة‌الطلبة‌في‌ت‌يةوسائل‌التعليمال
  6SC lanoisseforP hsalF ebodA على ‌أساسكيف ‌تطوير ‌وسائل ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌العلمي ‌هي ‌"
كيف‌استجابات‌الطلبة‌"‌"و‌؟المتوسطة‌الإسلامية‌7ضة ‌العلماء‌لطلبة ‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌معارف‌نه
ضة‌لطلبة‌الصف‌الثامن‌بمدرسة‌معارف‌نه 6SC lanoisseforP hsalF ebodA على‌أساسلوسائل‌التعليم‌
تطوير ‌وسائل ‌تعليم ‌اللغة‌فهو ‌من ‌هذا ‌البحث ‌أما ‌هدف ‌البحث ‌‌"؟المتوسطة ‌الإسلامية‌7العلماء ‌
 hsalF ebodA  على ‌أساسالعربية ‌وللنظر ‌إلى ‌استجابات ‌الطلبة ‌لوسائل ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌
 المتوسطة‌الإسلامية.‌7الثامن‌بمدرسة‌معارف‌نهضة‌العلماء‌لطلبة‌الصف‌  6SC lanoisseforP
‌ tnempoleveD dna hcraeseR)D&R(تطوير ‌نوع ‌البحث ‌في ‌هذا ‌البحث ‌هو ‌بحث ‌و‌
الاستبانة.‌أما‌تحليل‌جمع‌في‌شكل‌استخدمت‌الباحثة‌أدوات‌جمع‌البيانات‌.‌EIDDAباستخدام‌نموذج‌
المادة‌وخبير‌الوسائل‌والاستبانة‌من‌استجابة‌المدرس‌‌البيانات‌المستخدمة‌فهي‌أوراق‌التصديق‌من‌خبير
 والطلبة.
وهي‌على‌مستوى‌جيد‌جدا. ‌أما‌‌7،77نتائج‌التصديق‌من‌خبير‌المادة‌تحصل‌على‌درجة ‌
فهي‌على‌مستوى‌جيد‌جدا.‌بعد‌الانتهاء‌‌7،،3‌تحصل‌على‌درجةنتائج‌التصديق‌من‌خبير‌الوسائل‌
‌7،،3‌المتوسط‌ة ‌المنتج ‌على ‌المدرس ‌وتحصل‌على ‌درجةمن ‌تصديق ‌الوسائل، ‌قامت ‌الباحثة ‌بتجرب
‌77،7تحصل‌على‌درجة‌للمجموعة‌الصغيرة‌‌ونتيجة‌التجربة‌من‌الطلبة‌‌وهي‌على‌مستوى‌مثير‌جدا،
المتوسطة‌‌7أما ‌للمجموعة ‌الكبيرة ‌ ‌في ‌مدرسة ‌معارف ‌نهضة ‌العلماء ‌‌وهي ‌على ‌مستوى ‌مثير ‌جدا.
فهي ‌على ‌مستوى ‌"مثير ‌جدا". ‌بناء ‌على ‌البيان ‌السابق،‌‌7،73نتيجة ‌الإسلامية ‌تحصل ‌على ‌
حصلت ‌على ‌النتيجة‌ 6SC hsalF ebodAفاستنبطت ‌الباحثة ‌أن ‌وسائل ‌التعليم ‌على ‌أساس ‌برنامج ‌
‌تدعم‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية.يمكن‌أن‌وسائل‌التعليم‌التي‌"جيدة‌جدا"‌بمعنى‌أنها‌
 6SC hsalF ebodAوسائل‌التعليم،‌اللغة‌العربية،‌ :‌الكلمات المفاتيح
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ABSTRAK 
Media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar atau peralatan fisik 
yang mengandung materi pembelajaran di lingkungan peserta didik serta dapat 
merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
pendidik hanya menggunakan buku paket/lembar kerja siswa (LKS) dan belum 
menggunakan media pembelajaran selain itu. Sehingga dibutuhkannya media 
pembelajaran yang dapat membangkitkan keinginan peserta didik dalam belajar 
bahasa Arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini “Bagaiamanakah pengembangan 
media pembelajaran bahasa Arab berbantuan Adobe Flash CS6 pada kelas VIII MTs 
Ma’arif NU 7 dan “Bagaimanakah respon peserta didik terhadap media pembelajaran 
bahasa Arab berbantuan Adobe Flash CS6 pada kelas VIII MTs Ma’arif NU7. Tujuan 
penelitian yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab dan melihat 
respon peserta didik terhadap media pembelajaran bahasa Arab berbantuan Adobe 
Flash CS6 pada kelas VIII MTs Ma’arif NU 7. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) 
dengan menggunakan model penelitian ADDIE. Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan berupa angket. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan berupa 
lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, angket respon pendidik dan 
peserta didik. 
Hasil validasi dari ahli materi mendapatkan skor sebesar 3,77 dengan kriteria 
sangat valid. Hasil validasi dari ahli media mendapatkan skor sebesar 3,81 dengan 
kriteria sangat valid. Setelah validasi selesai selanjutnya media pembelajaran 
diujicobakan kepada pendidik diperoleh skor rata-rata 3,65 dengan kriteria sangat 
menarik, peserta didik diperoleh skor 3,27 dengan kriteria sangat menarik pada uji 
coba kelompok kecil dan diperoleh skor 3,34 dengan kriteria sangat menarik pada uji 
coba kelompok besar di MTs Ma’arif NU 7 Purbolinggo Lampung Timur. 
Disimpulkan bahwa media pembelajaran berbantuan Adobe Flash CS6 yang 
dikembangkan sangat valid sebagai media pembelajaran yang mendukung proses 
pembelajaran bahasa Arab. 
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 موافقة
 6SC hsalF ebodAتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس ‌3‌موضوع‌البحث
المتوسطة  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء 
 بربولينجو لامبونج الشرقيةالإسلامية 
‌نساء‌أيليتا‌رحمواتيلا‌3‌ةإسم‌الباحث
‌1411010060‌3‌القيدرقم‌
‌قسم‌تعليم‌الّلغة‌العربّية‌3‌القسم
‌نتان‌الإسلامّية‌الحكومّية‌لامبونجإكّلّية‌الّتّبية‌والتعليم‌بجامعة‌رادين‌‌3‌الكّلّية
 الّلجنة الإشرافّية تهفقاو 
قسم‌للمناقشة‌في‌لة‌مؤه‌ّ‌هبحيث‌أن‌هحيصحتالتغييرات‌حسب‌الضرورة‌و‌ب‌المشرف‌قد‌قام
 نتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونجيكّلّية‌الّتّبية‌والتعليم‌بجامعة‌رادين‌إتعليم‌اللغة‌العربية‌ب
 ةالثاني ةالمشرف       ىالأول ةالمشرف
  
 الدكتورة أمي هجرية، الماجستيرة
 411721711191917711رقم التوظيف2ال       
 ةالماجستير  ،رحمواتي ارشيد ةالدكتور 
 911721911741417011رقم التوظيف2 ال
 
 قسم تعليم الّلغة العربّية رئيس
 
 
 ي داود، الماجستيرافار س الدكتور
 211171711711019711رقم التوظيف2 ال
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 تصديق
 hsalF ebodAتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس  "ّتمت‌الرسالة‌العلمية‌بالموضوع‌
المتوسطة الإسلامية بربولينجو  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء  6SC
‌0411711141برقم‌القيد‌‌النساء أيليتا رحمواتي3‌ةالتي‌كتبها‌اسم‌الطالب‌" لامبونج الشرقية
ناقشتها‌لجنة‌المناقشة‌بكّلّية‌الّتّبية‌والتعليم‌بجامعة‌رادين‌إنتان‌‌بقسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌قد
‌م.‌2010مارس‌‌1في‌التاريخ‌‌الجمعة‌يومالإسلامية‌الحكومية‌لامبونج‌
‌
 2 لجنة المناقشة
 )............(      الماجستير محمد عفيف أمرالله،3‌  ‌الرئيس .0
 )............(‌‌‌‌‌‌‌ ‌ة، الماجستير كنادا قمرية 3  ‌ةالسكرتير‌ .0
 )............(  الدكتورندس الحاج ألينيس إلياس، الماجستير2  الأولى‌المناقش .3
 )............(      ، الماجستيرةأمي هجرية الدكتورة 3      ةالثاني‌ةالمناقش .6
  )............(      ة، الماجستير ة رشيدا رحمواتيالدكتور 3‌ ةالثالث‌ةالمناقش .5
 
 و التعليم عميد كلية التربية
 
 
 خير الأنوار الماجستير الحاج ّالدكتور الاستاذ 
 111121701111014911رقم التوظيف 2 
 ‌ه 
 
راعش 
‌َنومعِجْر َي‌اَذاَم‌ْرمظْنَاف‌ْم مه ْ نَع‌ َّلَو َت‌َّمثُ‌ْمِهَْيِلإ‌ْهِقَْلَأف‌اَذٰه‌بِاَتِكِب‌ْبَهْذا‌(82‌)‌َي‌ْتَلَاقآ‌
‌َلَمْلا‌اَهُّ َيأ‌مؤا‌‌ٌِيرَك‌ٌباَتِك‌ََّلَِإ‌َيِقْلمأ‌ ينِِّإ‌(22‌)ا‌ِمْسِب‌مهَّنِإَو‌َناَمْيَل مس‌ْنِم‌مهَّنِإ‌ِلل‌‌ْٰحَّرلا‌ِن
‌ْيِحَّرلا‌ِم‌(03)‌
Artinya: Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada 
mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka 
bicarakan (28) 
Dia (Balqis) berkata, Wahai para pembesar!, Sesungguhnya telah disampaikan 
kepadaku sebuah surat yang mulia (29) 
Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, Dengan menyebut nama 
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (30) 
(QS. An-Naml: 28-30)
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1
 Cordoba Internasional Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Hadis, (Bandung: 
PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2013), h. 379. 
  و‌
 
 إهداء
‌هذه‌الرسالة‌العلمية‌إلى:‌ت‌قّدم‌لعالمين،‌بالشكر‌إلى‌الله‌تعالى،‌الحمد‌لله‌رّب‌ا
دائما‌ويرشداني‌المحبوبان‌اللذاني‌يرحامني‌يارحمين‌وأمي‌عبد‌الهاشم‌والديني‌أبي‌ .1
حتى‌‌لا‌تعرف‌بالتعب‌والملل‌وهما‌اللذان‌يذكراني‌في‌كل‌مرة‌للوصول‌إلى‌النجاحو‌
عسى‌الله‌بجامعة‌رادين‌إينتان‌الإسلامية‌الحكومية‌لامبونج‌الدراسة‌قدرت‌لإتمام‌
 يشرفهما‌في‌الدنيا‌والآخرة.أن‌
النشاطة‌قدمان‌ن‌وألفيا‌زين‌رحمواتي‌المحبوبان‌اللذا‌م.‌فهم‌الصديق‌‌أخواني‌والي .2
 والدعاء‌على‌نجاحي.
ة‌إلى‌‌أصحابي‌في‌الاجتهاد،‌مما‌يجعل‌من‌المستحيل‌نسيان‌قصة‌الحياة،‌بالإضاف .3
 ‌كونها‌حافزًا‌لتحقيق‌النجاح.
 ز
 
 ةترجمة الباحث
الشرقية لامبونج حديقة الفجر منطقة بربولنجو في قرية النساء أيليتا رحمواتي ت ولد
عبد  من المتزوج سيد أخواتثلاث من  ثانيةابنة ال ، وهي1995ديسمبر  4خ في التاري
يارحمين. بدأت الباحثة الدراسة من مدرسة روضة الأطفال عيشية بستان سيدة و الهاشم 
. واستمرت 2002بربولنجو لامبونج الشرقية وتمت سنة الأطفال حديقة الفجر منطقة 
حديقة الفجر منطقة بربولنجو لامبونج مدرسة الابتدائية الحكومية الثالثة دراستها في 
 .2002، وقد تمت سنة الشرقية
حديقة  المتوسطة الإسلامية 7معارف نهضة العلماء مدرسة راستها في ثم استمرت د
والكشفية  UNPPIوقد انضمت الباحثة في أنشطة  ،الفجر منطقة بربولنجو لامبونج الشرقية
الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة ا في دراسته ت. وبعد ذلك استمر 5502وتمت سنة 
دراستها إلى الجامعة وهي ثم واصلت  4502. وفي سنة 4502الأولى مطرو وتمت سنة 
بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج في كلية التربية والتعليم بقسم تعليم اللغة 
في قرية سومبر ساري منطقة سراجي لامبونج الجنوبية.  NKKالعربية. وقد اتبعت الباحثة 
 .باندار لامبونج 4بمدرسة الإبتدائية الإسلامية الحكومية  LPP ةواتبعتها الباحث
  ح
 
 تقديركلمة شكر و 
قدر على كتابة ة حتى تالنعم الكثيرة التي أعطاه للباحثحمدا لله عز وجل على جميع 
والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليو وسلم وىو  .ىذه الرسالة العلمية
 الذي أخرج الناس من الظمات إلى النور.
تطوير وسائل تعليم بموضوع :  العلميةتمت ىذه الرسالة وبالشكر إلى الله عز وجل 
لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة  6SC hsalF ebodAاللغة العربية على أساس 
ىذه الرسالة العلمية لإتمام  "المتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية 7العلماء 
رادين إينتان  والتعليم بجامعةالشروط للحصول على الدرجة الجامعية الأولى من كلية التًبية 
فبهذه الدناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إلى جميع . الإسلامية الحكومية لامبونج
 : الشكر إلى كل مشاركة وتشجيع. وبالخصوص إلى سادات الأفاضيل  الأطراف على
 الاسلامية الحكومية رادين لجامعةارئيس ك الداجستير مكري، الحاج الأستاذ الدكتور .1
 .ه الجامعةالذي أعطى الفرصة للباحث لاكتساب الدعرفة في ىذ اينتان لامبونج
  ح
 
، كعميد كلية التًبية والتعليم بجامعة الداجستير الأستاذ الدكتور الحاج خير الأنوار .2
 رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
من كلية  ربيةاللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود الداجستيراالدكتور س الأستاذ  .3
 التًبية والتعليم  بجامعة رادين إينتان الإسلامية الحكومية لامبونج.
اللغة العربية من كلية التًبية تعليم الله كسيكريتً قسم والأستاذ محمد عفيف أمر   .4
الذي قدم مدخلات نتان الإسلامية الحكومية لامبونج والتعليم  بجامعة رادين إي
 .ةوتحفيزا لاستكمال ىذه الرسال
 ة الدكتورة رشيدوالأستاذ الأولى ةكالدشرف ة أمي ىجرية، الداجستيرةالدكتور  ةالأستاذ .5
 شكرا جزيلا على تقديم الارشادات والتوجهات ةالثاني ةلدشرفكا رحمواتي، الداجستيرة
 .لكتابة ىذه الرسالة العلمية بالإخلاص
وخاصة  الحكومية لامبونجبجامعة رادين إينتان الإسلامية  جميع المحاضرين والمحاضرات .6
 لإتمام ىذه الرسالة العلمية.اللذين أعطوني علوما ومعرفة  لقسم تعليم اللغة العربية 
بجامعة الاسلامية الحكومية رادين  الدركزية التًبية ورئيس الدكتبة كليةل الدكتبةرئيس  .7
 تاجة.المحمن خلال توفير الدعلومات عن الدراجع  ةلامبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 
  ح
 
التوجيو والدعم الدعنوي والروحي  انقدم انلذلاعبد الذاشم وأمي يارحمين  والديني أبي .8
تفاىم خلال فتًة الخلال إجراء الدراسات، وتقديم الدودة التي لا تقدر بثمن وتعطي 
  .لامبونجبجامعة الاسلامية الحكومية رادين إينتان الدراسة 
الذين قدموا الدافع والدعم دائما في  من طلبة قسم تعليم اللغة العربية زملاء المحبوبين .9
ىي ملياني وولندري ريتى الخير والشر معا، وكذلك الأصدقاء الذين يرافقون دائما 
 الرسالة العلمية.وتوفير الحافز في إنجاز ىذه بودي كيسومياتي 
بشكل  عدة سواء، لأي مساا فواحداجميع الأطراف التي لا يمكن ذكرىا واحد .11
 .كتابة ىذه الرسالةتمام  مباشر أو غير مباشر لإ
لا تزال بعيدة كل البعد عن الكمال  الرسالة العلميةدرك أن ىذه ت ةفإن الباحث
الاقتًاحات  ةالباحثترجو ، . لذذاةلكها الباحثتمبسبب محدودية الدرجعية والعلوم التي 
 .والانتقادات التي تكون بناءة لإنجاز ىذه الرسالة
أن  ةعدات والإرشادات الدقدمة للباحثلجميع الخيرية والخدمات والدساعسى 
الرسالة  أن النتائج الواردة في ىذه ةأمل الباحثتو وتعالى. وأخيرا، و يكافأوا من الله سبحان
  ح
 
بشكل  ارئبشكل خاص والق ةدائمة للباحثكون صدقة تيمكن أن تكون مفيدة و  العلمية
 ب العالدين.يا ر  أمينعام. 
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 الباب الأول
 مقدمة
 توضيح الموضوع . أ
 ebodAتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس الدوضوع لذذا البحث ىو" 
الدتوسطة الإسلامية  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء  6SC hsalF
لتجنب عن الأخطاء فى فهم و تفسير الاصطلاحات "   بربولينجو لامبونج الشرقية
 :ببيانها تفصيلا  ةقوم الباحثتس ٬الكثيرة الدوجودة فى ىذا الدوضوع
 التطوير .1
عملية الوىي  تطور من كلمةمصدر التطوير وفقا لقاموس اللغة الإندونيسية 
الذي تقصده الباحثة في ىذا الدوضوع ىو التطوير   1فعال في التطور.الطريقة والأو 
درسة بملطلبة الصف الثامن  ائل التعليموسأو الطريقة الدستخدمة في تحصيل العملية 
 الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية. 7معارف نهضة العلماء 
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 التعليم لائوس .2
ىي أحد العناصر من مصادر التعلم أو الدعدات الدادية التي تحتوي التعليم  لائوس
 2التعلم.على الدواد الدراسية في بيئة الطلبة ويمكن أن تحفز الطلبة على 
 gnirohtuAبسيطة البلرة الو   ebodAب  ةالدصمم لرةىو الب  6SC hsalF ebodA .3
 من بيتماب الجذابالرسوم الدتحركة نع لص ةالدستخدم lanoisseforP looT
  3.أو ديناميسيةتفاعلية إما  موقع الويب لأغراض
ىي البلرة قادرة على إنتاج التعريض  6SC lanoisseforP hsalF ebodA
للتعلم ولصنع  DC٬ الفيلم٬ والفيديو التفاعلية والأقراص الددلرة  emagواللعب 
 .موقع الويب أو الشبكة التفاعلية والجذابة والديناميسية
 أسباب إختيار الموضوع  . ب
 فهي كالتالي: وضوعىذا الد لى اختيارإأما الأسباب التي تدفع الباحثة  
يمكن استخدام وسائل التعليم في تعليم اللغة العربية لزيادة رغبات الطلبة  .1
 ولزفزاتهم في تعلم اللغة العربية.
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٬  emagىي البلرة قادرة على إنتاج التعريض واللعب  6SC hsalF ebodA .2
للتعلم ولصنع موقع الويب أو  DCالفيلم٬ والفيديو التفاعلية والأقراص الددلرة 
 ية والجذابة والديناميسيةالشبكة التفاعل
في عملية  وسائل التعليم كأحد   6SC hsalF ebodAمعظم الددارس لم تستخدم  .3
 .التعلم
 ج. خلفيات البحث
اليوم في ىذا العصر كانت اللغة دور ىام جدا كأداة الإتصال٬ واللغة العربية 
الدستخدمة على الدولية لإتقانها. اللغة العربية إحدى من اللغات اللغات  أىم إحدى من
في  مهمة نطاق واسع في جميع جوانب الحياة للمسلمين. لقد عرفنا أن اللغة العربية
  الأوساط الإسلامية٬ ولذلك لابد أن يتم تطبيق تعليم اللغة العربية في الددارس وىو
 لتًقية الكفاءة الفردية في تعلم اللغة العربية. كمحاولة
كان التعليم أكثر ممارسة الطلبة بعمل التدريبات الدكتوبة وحفظ الكلمات أو   
لا يستطعون القواعد٬ فهناك الطلبة يشعرون بالخوف عند تعلم اللغة العربية لأنهم 
ويشعرون بالكسل٬ لأن الددرس فقط يطلب منهم للقراءة والتًجمة حتى يكون الطلبة أقل 
 4
 
 
كلات إلى أن اللغة العربية  ىي درس صعب للفهم نشاطا في التعلم. تسبب ىذه الدش
 حتى لا يحب الكثير من الطلبة لتعلم اللغة العربية.
يظهر النتائج الجيدة٬ كما أن الواقع الدوجودة في كان تعليم اللغة العربية اليوم لم 
الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية. واستنادا  7معارف نهضة العلماء مدرسة 
كز ٬ فيعرف أن عملية التعليم تر بيهاقي مع السيد  قام بو الباحثالتي لى نتيجة الدقابلةإ
الددخل التقليدي والطريقة المحاضرة. ولم يقوم الددرس أيضا على الددرس ويستخدمو 
إذا   DCL. 4أجهزة الكوبيوتر وبتحسين الدرافق والتسهيلات الدوجودة في تلك الددرسة مثل 
عليم كهذا الواقع لا تزال مستمرة٬ فإن الطلبة أقل إىتماما بتعلم اللغة كانت عملية الت
ىو نتائج  منهم لم يحصلون على معيار الاكتمال الأدى.. فيما يلي يرالعربية بحيث كث
في اختبار نصف السنة مادة اللغة العربية لطلبة الصف الثامن الألف٬ الباء٬ الجيم والدال 
الدتوسطة الإسلامية بربولينجو  7معارف نهضة العلماء رسة دبم الدراسية لدستوى الثاني
 لامبونج الشرقية.
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 1.1جدول 
معارف نهضة مدرسة لاختبار لنصف السنة الدراسية لطلبة الصف الثامن بنتائج ا
 المتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية  7العلماء 
 2117/7117للعام الدراسي 
  
مجتمع   الطلبة بالنتائجعدد  الفصل الرقم
           البحث
 كامل غير كامل
 12 8 31 أ 1
 22 6 51 ب 2
 91 9 21 ج 3
 81 7 11 د 4
 27 10 49 المجموع 
 
  إمام بيهاقي لتي حصلت عليها الباحثة من السيدا الاختبار بناء على نتائج
الطلبة الذين يحصلون على طالبا٬  87ىم أن عدد الطلبة فى ذالك الفصل فيعرف 
 94 ىم       طالبا والطلبة الذين يحصلون على النتيجة  23ىم      النتيجة 
طالبا. وىذا يدل على أن النتيجة لدى الطلبة لم تحصل على معيار الإكتمال الأدى. في 
 تلك الددرسة.
 6
 
 
يؤثر على بعض العوامل انخفاض النتائج لدرس اللغة العربية لدى الطلبة كان 
استنادا إلى نتيجة الدلاحظة تعرف الباحثة عن منها العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. 
تعليم اللغة العربية٬ وىذه دالة على أن عملية تعليم اللغة العربية تتكون من الوسائل 
ب حالة الدطبوعة أو الوسائل السبورة وأقل الددرس يستخدم وسائل التعليم ولذذا تسب
التعلم أقل جذابة ويشعر الطلبة بالدلل. وبالإضافة إلى ذلك٬ كثر الطلبة لا يحبون درس 
اللغة العربية لأنهم يفتًضون بأن درس اللغة العربية ىو درس صعب وبعضهم لا يهتمون 
بشرح الددرس عند عملية التعليم٬ وىذه الحالة تسبب إلى رغبة الطلبة في التعلم ناقصة 
 5لى إنخفاض نتائج الطلبة.حتى يؤدي إ
الأجهزة الدختلفة  فكانت التطورات التكنولوجية لذا تأثير على عالم التعليم٬ 
ومطلوب من الددرسين  والدرافق التعليمية الحديثة لا يمكن فصلها عن وجود التكنولوجية.
لا يقوم الددرس بتحسين استخدام لإتباع التطورات التكنولوجية في عملية التعليم. و 
يعرف بأن لذا تأثير عظيم على عملية التعليم. لقد قيل في القرآن في التي  وسائل التعليم
 ىو: 11سورة الرعد 
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 6.ق ل ىِا نَّ  َلله  َلا ي  ُ َغ ي ِّ ُر  َم ا  ِب َق ْوٍم  َح تىَّ  ي  ُ َغ ي ِّ ُروْا  َم ا  ِب َأ ن  ْ ُف ِس ِه م ْ
وت رغ ب  ا ل ب ا ح ث ة م ا  ي ت ع ل ق  ب ا ل ب ح ث  ا ل ذ ي  أ ج رت  ا ل ب ا ح ث ة ٬ ف ي وى ذ ه  ا لأ ي ة
 .وس ا ئ ل  ا ل ت ع ل ي مى ا  م ن وأ ح د ع م ل ي ة  ا ل ت ع ل ي مفي د ث ا ل تي  تح ا تا ل ت غ ي ير 
ىي الأجهزة والأدوات التي يحتاجها الددرس لإيصال الدادة  وسائل التعليم
بالدادة الددروسة وظروف  سائل التعليمو يجب أن تتناسب اختيار و  .التعليمية إلى الطلبة
من وسائط بسيطة إلى   ىذا الزمان الحاضر لقد تطورت وسائل التعليموفي الطلاب.
أكثر  والتي سوف تجعل وسائل التعليم erawtfosوسائط معدلة بأدوات أو أجهزة الدبلرية 
أثناء عملية  يؤثر على أنشطة الطلبة كان استخدام وسائل التعليمجذابة وسهولة للفهم.
دة في يدويا أو بمساعدة الدبلرة أو البامج الدوجو  ويمكن جعل وسائل التعليمالتعليم. 
 الشبكة الدولية. 
ر باستخدام الوسائل الدتنوعة مثل بوتمعلى أساس الكيمكن لصنع وسائل التعليم 
من . PHP و tpircS avaJ، reimerP ebodA٬ hsalF ebodA٬ tnioP rewoP tfosorciM
أكثر فعالية لإنشاء   erawtfos ىو الدبلرة  hsalF ebodA٬ ةالبامج الخمسة السابق
 ebodAفاختارت الباحثة ىذه الدبلرة ولذلك  .وترمبعلى أساس الك التعليموسائل 
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 emagاللعب و لأنها من الوسائل قادرة على إنتاج التعريض أكثر جذابة واحتًافية٬  hsalF
الدلفات التي يتم إنتاجها من للتعلم.  DCالفيلم٬ والفيديو التفاعلية والأقراص الددلرة ٬و 
 exeنوع  ملفات بشكل صغير ويمكن تحويلها إلى ملفات منالبلرة أدوبي فلاش ىي 
وتر تر على الرغم من عدم تثبيت الكمبيمكن تشغيلها على جميع أجهزة الكمبيو حتى 
يمكن ىي  6SC lanoisseforP hsalF ebodAالبلرة ومن مزايا ىذه للبلرة أدوبي فلاش. 
 والحيوية التفاعلية حتىالرسوم الدتحركة والأصوات من أنواع  تجهيز أدوبي فلاش بالعديد
يستمع الدستخدمون إلى تفسيراتهم أثناء النظر إلى الصور الدتحركة أو قراءة التفسيرات في 
 شكل النص.
يني ورودي كستيجونو نو ديان أنغر على نتيجة البحث الذي قامت بها رطبناء 
وافع الطلاب في التعلم وإظهاره دأدوبي فلاش يؤثر على  التعليم ل)٬ أن وسائ3122(
من خلال الجمع بين الوسيلة السمعية  تحسين التعليم  hsalF ebodAالسرور٬ يمكن ل 
لتقديم الدادة  أو الطلبة ينالددرسمن قبل فلاش  أدبي ليمكن استخدام وسائو  والبصرية.
سهل عملية فيمكن أن تأدبي فلاش  باستخدام الوسائل التعليمية أو الواجبات الدقدمة.
وتجعل أنشطة التعلم مثيرة للإىتمام. وىذا دليل على أن استخدام تعليم اللغة العربية 
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أدوبي فلاش كوسيلة التعليمية ىي مناسبة لتطبيقها في عملية التعليم وأنها أيضا ترقية 
 نتائج التعلم لدى الطلبة.
تطوير "ع: ٬ فتقوم الباحثة ببحثها بموضو ةستنادا إلى خلفيات البحث السابقا
لطلبة الصف الثامن بمدرسة  6SC hsalF ebodAوسائل تعليم اللغة العربية على أساس 
 .الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية 7معارف نهضة العلماء 
 د. تعيين المشكلات
بناءا على البيان في خلفيات البحث الدذكورة٬ فيمكن أن تعين الباحثة بعض 
 :الدشكلات التالية
يستخدم الددخل التقليدي والطريقة يركز نظام التعليم على الددرس الذي لا يزال  .1
 المحاضرة.
 لم يقوم الددرس بتحسين التسهيلات كدعم في عملية التعلم. .2
 طلبة منخفضةالكانت نتائج التعلم لدى  .3
 وأالوسائل الدطبوعة  تتكون وسائل التعليم منففي عملية تعليم اللغة العربية  .4
 .السبورة سائلو ال
 01
 
 
 ه. تحديد المشكلات
بناءا على خلفيات البحث وتعيين الدشكلة الدذكورة ٬ فتقوم الباحثة بتحديد  
لطلبة  6SC hsalF ebodAتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس ىذا البحث ىو 
الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج  7الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء 
لطلبة الصف   6SC hsalF ebodAعلى أساس  التعليم لائوسلواستجابات الطلبة  الشرقية
 .الدتوسطة الإسلامية بربولينجو 7الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء 
 و. مشكلة البحث
على بيان خلفيات الدشكلة وتعيين الدشكلات وتحديد الدشكلات الدذكورة٬  بناءا
 ىي كالتالي:فمشكلة البحث في ىذا البحث 
 lanoisseforP hsalF ebodAعلى أساساللغة العربية  ائل تعليموسكيف تطوير  .1
 الدتوسطة الإسلامية ؟ 7معارف نهضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن بم   6SC
 lanoisseforP hsalF ebodAعلى أساس لوسائل التعليم كيف استجابات الطلبة  .2
 الدتوسطة الإسلامية ؟ 7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء    6SC
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 ز. أهداف البحث
  ىيىذا البحث ف البحث من االسابق٬ وأىد بناء على مشكلة البحث
 كالتالي:
   6SC lanoisseforP hsalF ebodAعلى أساس وسائل تعليم اللغة العربية تطوير  .1
 الدتوسطة الإسلامية. 7معارف نهضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن بم
 hsalF ebodAعلى أساس لوسائل التعليم استجابات الطلبة  نظرا إلى .2
 7معارف نهضة العلماء درسة لطلبة الصف الثامن بم   6SC lanoisseforP
 الدتوسطة الإسلامية.
 ح. فوائد البحث
 أما لنتائج ىذا البحث فيمكن تقديم الفائدة منها:
 للطلبة .1
 يمكن السهل في فهم الدادة التعليمية . أ
 ترقية تشجيع الطلبة لدرس اللغة العربية  . ب
 باستخدام وسائل التعليمادة الدج. يساعد الطلبة على فهم 
 21
 
 
 . للمدرس2
 الدادة التعليميةالتعليمية ىي لدساعدة الددرس على تقديم كوسيلة أ.  
 التعليميةب. كاختلاف في عملية الددخل التعليمي في تقديم الدادة 
 . للباحث3
الخبة ليكون مدرس اللغة العربية لو مهنية في استخدام أو  يمكن لزيادة الدعرفة أ.
 التكنولوجية.
 الجيدة للطلبة ب. معرفة كيف شكل وسائل التعليم
 . لعالم التعليم4
في تقديم الدواد يمكن استخدامها كأحد الدراجع من الوسائل التعليمية     
 الدراسية.
 
 31
 الباب الثاني
 الإطار النظري
 وسائل التعليم . أ
 تعريف وسائل التعليم .1
بمعتٌ "أوساط"، وفي   ”suidem“تأتي كلمة الوسائل من الكلمة اللاتينية 
وىي نقل الرسالة من الدرسل إلى اللغة العربية كلمة "وسائل" جمع من "وسيلة" 
الدرسل إلى  كوسائط أو رسائل بتُالوسائل ىي   فإن وبالتالي   1مستحقها.
 مستحقها.
كل إنسان ومواد أو أحداث  أن الوسائل ىي ylE nad hcalreGند ع
وىي أيضا   2لجعل الطلاب قادرين على اكتساب الخبرات والدهارات أو الدواقف.
على التفكتَ والشعور حتى يدفع أن  كل ما يستخدم أن يرسل الرسالة ويهجهم
لا يتجزأ من عملية التعليم لتحقيق يتورط في اتباع التعلم. فإن الوسائل جزء 
أىداف التعلم. كانت للوسائل دور في تنظيم العلاقة الفعالة بتُ الددرستُ 
 3والطلاب في عملية التعليم.
                                                             
1
 utraK iraD barA asahaB narajalebmeP aideM ,niddunashA .hoM dna irorsA mamI 
 .3 .h ,)6102 ,arethajeS gnatniB .VC :gnalaM( ,ainuD hajalejneP beW iapmaS anahredeS
2
 .3 .h ,)3102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 
3
 .3-2 .h ,)6102 ,aneP ataK( ,narajalebmeP aideM magaR ,itaW amiR agE 
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أو  ىي مكونات الدوارد التعليمية sggirB nad engaGعند أن الوسائل 
 تحفزأن  الدادة التعليمية في البيئة الددرسية  ويمكن تتضمن فيهاالدركبات الدادية 
أن يكون ىو  كان الذدف الرئيسي من استخدام وسائل التعليم  4.لتعلمالطلبة ل
والطلبة  بشكل صحيح  لة أو الدعلومات الدرسلةلرساالطلبة فهما جيدا على ا
ت بتُ كوسيلة لإرسال الدعلوما  muidemكلمة يك  نيعند ى   5كمتلقى الدعلومات.
الدرسل ومتلقى الرسالة. ولذلك فإن الصور والراديو والتسجيلات الصوتية والدواد 
 6الدطبوعة وما شابهها تسمى بوسائل الإتصال.
كان استخدام وسائل التعليم يساعد على فعالية عملية التعليم وإرسال 
أن استخدام الوسائل في عملية  kilamaHالرسائل ولزتوى الدرس. وفقا ل 
التعليم ىو ترقية الرغبات الجديدة وإثارة الدوافع والتحفيز في التعلم، وأنو أيضا 
يجلب التأثتَ النفسي على الطلاب. وبالإضافة إلى إثارة الدوافع ورغبات الطلبة 
في التعلم، فيمكن للوسائل أيضا مساعدة الطلاب على تحستُ الفهم، وتقديم 
 7ت بشكل جذابة وموثوقة بها ولتسهيل تفستَ البيانات والدعلومات.البيانا
 
                                                             
4
 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA 
 .62 .h ,)9002 ,1 teC
5
 .82 .h.dibI 
6
  .3 .h ,.tiC.pO ,daysrA rahzA 
7
 .91.h .dibI 
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أن الوسائل التعليمية خاصة للوسائل البصرية   ztneL nad deiveLرأي 
 وظائف ىي وظيفة مثتَة لاىتمام وظيفة عاطفية وظيفة معرفية ووظيفة تعويضية.
 وظيفة مثتَة لاىتمام  . أ
الطلبة وتوجيههم   اىتمامأساسية التي تثتَ ىي وسائلوسائل البصرية 
 للتًكيز على لزتوى الدرس الدتعلق بالدعتٌ البصري.
 وظيفة عاطفية . ب
يمكن نظر إلى وسائل البصرية من مستوى لشتعة الطلبة عند التعلم أو 
قراءة النص التصوري. تساعد الصور أو الرموز الدرئية على إظهار 
 عواطفهم ومواقفهم.
 ج. وظيفة معرفية
البصرية من البحوث الاكتشافية وتعتبر أن الرموز الدرئية تظهر وسائل 
أو الصور تسهل الباحثة تحقيق الأىداف وتذكر الدعلومات أو 
 الرسائل الواردة في الصورة.
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 وظيفة تعويضية . د
تقدم وسائل البصرية السياق في فهم النص لدساعدة الطلبة الضعفتُ 
وظيفة ىي تجميع الطلبة في القراءة. وبكلمة أخرى للوسائل التعليمية 
بتُ الطلبة الضعفتُ والبطئتُ في فهم لزتوى الدرس نصوصا أو 
 8.لفظيا.
 منها كالتالي: عديدة وعلى وجو عام للوسائل التعليمية فوائد
 توضيح عرض الرسائل في شكل الكلمات الدكتوبة أو اللفظية . أ
 تعالج مشكلة تقليل الوقت والحواس . ب
التفاعل الدباشر بتُ الطلبة والدزيد من  التعلمتشجيع الطلبة في  اظهارج. 
 والدوارد التعليمية
  الرغبةتدكتُ الطلبة أن يتعلموا بأنفسهم وفقا للكفاءة و د. 
 ه. إعطاء نفس الحافز والتصور وتقديم الخبرة
و. تتكون عملية التعليم من خمسة عناصر ىي الددرس، الدادة التعليمية، 
 9وأىداف التعليم.الوسائل التعليمية، الطلبة 
 
                                                             
8
 .12.h .dibI 
9
 .6-5 .h ,)6102 ,aideM avaG :atrakaygoY( ,narajalebmeP aideM ,otnayraD  
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استخدام الوسائل يهدف إلى توفتَ الدوافع للطلبة، وبالإضافة إلى ذلك، 
الوسائل الجيدة ىي   01يمكن إستخدام الوسائل الدناسبة لحّل الدشكلات الواقعية.
الوسائل التي يمكن تفعيل الطلاب في تقديم الاستجابة وتشجيعهم للقيام 
 11بالدمارسات الجيدة.
صف أعلاه، فاستنبطت الباحثة أن الوسائل التعليمية ىي  بناء على الو 
كل ما يستخدم أن يرسل الرسالة (الدادة التعليمية) إلى الطلاب في عملية التعليم 
والتعلم بشكل جيد وكامل، حتى يدفع اىتمامهم وأفكارىم ومشاعرىم 
لية باستخدام وسائل التعليمية. كان استخدام الوسائل التعليمية يساعد على فعا
عملية التعليم وإرسال الرسائل ولزتوى الدرس. وبالإضافة إلى إثارة الدوافع 
ورغبات الطلبة في التعلم، فيمكن للوسائل أيضا مساعدة الطلاب على تحستُ 
الفهم، وتقديم البيانات بشكل جذابة وموثوقة بها ولتسهيل تفستَ البيانات 
 والدعلومات.
 
 
                                                             
01
 sisabreB irtemoeG narajalebmeP aideM naanuggneP" ,.la te ,itayimuS niwiW
 .61 .h ,)8102( ,akitametaM nakididneP lanruJ :lamiseD,"akitametamontE
11
 igolonkeT sisabreB narajalebmeP ,anayiR ipeC nad ,nawainruK ineD ,namsuR 
 .16 .h ,)1102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,isakinumoK naD isamrofnI
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 وسائل التعليمفوائد   .2
عملية التعليم ىناك الأشياء التي لابد الاىتمام بها الددرس في كان في 
 استخدام الوسائل عند سوجتٌ ورفاعي ىي كالتالي:
 أن يكون التعليم مثتَ لاىتمام الطلبة بحيث يمكن تعزيز دافعية التعلم. . أ
 أن تكون طريقة التعليم الدتنوعة حتى لا يشعر الطلبة بالدلل.  . ب
الدعتٌ، حتى يمكن للطلاب فهمها وإتقان أن تكون الدادة واضحة في   . ت
 أىداف التعليم. 
يقوم الطلبة بمزيد من أنشطة التعلم، لأنهم لا يستمعون فقط إلى وصف  ج.
الددرس، ولكن أيضا الأنشطة الأخرى مثل الدراقبة، والقيام، والتظاىر 
 21وغتَىا.
 للوسائل التعليمية الكثتَ من الفوائد منها ما يأتي: notyaDو  pmeKيقول 
 أن يكون التعليم أكثر معيارا . أ
 أن يكون التعليم أكثر جذابا  . ب
 ج. أن يكون التعليم أكثر تفاعلا بتطبيق نظريات التعلم والدبادئ النفسية 
                                                             
21
  .26.h .dibI ,anayiR ipeC ,nawainruK ineD ,namsuR 
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د. تقصتَ وقت التعلم لأن معظم الوسائل تحتاج وقتا قصتَا لتوصيل الرسائل 
 رس في عدد كبتَ من الطلاب.ولزتوى الد
 ه. تعمل على تحستُ نوعية نتائج التعلم وتزيد من التفاعل بينها
 و. يمكن تقديم الدادة في أي وقت كان خاصة للمادة الدصممة منفردا
 ز. يمكن تحستُ مواقف الطلاب لضو عملية التعلم
 31ح. يمكن تغيتَ دور الددرس في إتجاه إيجابي
 41كانت للوسائل التعليمية فوائد متعددة منها الفوائد العامة والفوائد التطبيقية. 
 الفوائد العامة . أ
أكثر جذابا. أن يكون التعليم أكثر جذابا عند الطلاب بحيث  )1(
 يكمن تعزيز دوافع التعلم 
أن تكون الدادة واضحة في الدعتٌ، حتى يمكن للطلاب فهمها  )2(
 51.وإتقان أىداف التعليم.
 أن تكون طريقة التدريس متنوعة حتى لا يشعر الطلبة بالدلل   )3(
                                                             
31
  .52.h .tiC.pO ,daysrA rahzA 
41
  .21 .h .tiC.pO ,itaW amiR agE 
51
 .31 .h .dibI 
 02
 
الطلبة أكثر نشطا، يقوم الطلاب بمزيد من أنشطة التعلم وليس  )4(
فقط بالإستماع إلى وصف الددرس، ولكنهم أيضا يقوم بأنشطة 
 61أخرى مثل الدلاحظة والتظاىر وىلم جرا.
 الفوائد التطبيقية . ب
الدكتوبة أو والدعلومات لرسائل توضيح عرض اتحستُ عملية التعلم و  )1(
 .اللفظية
يمكن للوسائل  تحستُ إىتمام الطلبة لضو الددرس وإظهار التفاعل  )2(
 71بتُ الطلبة مع البيئة.
 81وجود التفاعل الدباشر بتُ الددرس والمجتمع والبيئة. )3(
بناء على الوصف أعلاه، فيمكن الاستنباط أن للوسائل فوائد متعددة 
 منها كالتالي:
ة الدكتوبة أو اللفظيوالدعلومات توضيح عرض الرسائل وسائل يمكن لل . أ
 وتسهيل عملية التعليم في تحقيق الأىداف.
 تحستُ عملية ونتائج التعلم لدى الطلبة.  . ب
                                                             
61
 .41 .h ,.dibI 
71
 .51 .h ,.dibI 
81
 .61 .h ,.dibI 
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ج. يمكن للوسائل  تحستُ إىتمام الطلبة لضو الددرس وإظهار التفاعل بتُ 
 الطلبة مع البيئة.
 والمجتمع والبيئة.د. وجود التفاعل الدباشر بتُ الددرس 
ه. يمكن للوسائل تقديم الخبرات إلى الطلبة حول الأحداث التي تحدث في 
 البيئة.
 وظيفة وسائل التعليم. 3
ىي  engaGىناك بعض الآراء في تعريف الوسائل، الوسائل عند 
 تحفزأن  أو الدركبات الدادية في البيئة الددرسية ويمكن مكونات الدوارد التعليمية"
أن الوسائل ىي جميع الدركبات الدادية تحتوي على  sggirB". عند لتعلمالطلبة ل
الدادة التعليمية. يلاحظ ولبور سرام في استخدام الوسائل كأسلوب لتوصيل 
 الرسالة، حيث يعّرف الوسائل على أنها تكنولوجية تحمل الدعلومات.
دم لتحفيز وفقا لسوجانى فإن الوسائل على معتٌ واسع ىي كل ما يستخ
نفس الطلاب في التعلم. أما الوسائل لدعتٌ لزدود فهي الأدوات أو الأجهزة 
الدستخدمة في التعليم. وىذا الحال بالدعتٌ على أن الوسائل ىي الأدوات أو 
 22
 
الأجهزة التي يستخدمها الددرس لتحفيز تعلم الطلاب، وتوضيح الدعلومات أو 
 91زاء الدهمة.الرسائل وإعطاء التعليم الدتنوع من الأج
وىنا كانت للوسائل وظيفة واضحة ىي توضيح وتسهيل الددرس في 
توصيل الرسائل (الدادة التعليمية) حتى يدفع الطلاب في التعلم وتبسيط عملية 
 التعليم.
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA . ب
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA تعريف .1
ت تعمل في لرال الرسوم الدتحركة ىو شركة برلريا metsyS ebodA
أسست  02ىي إحدى من أكبر البرلرة في العالم. ebodAوتطوير الويب. والفيديوا 
ىو hsalF ebodA  في سان جوس كاليفورنيا. مقرىاو  2891ىذه الشركة في عام 
 lanoisseforP looT gnirohtuAوالبرلرة البسيطة   ebodAة ب الدصمملرة البر 
موقع الويب إما  لأغراض من بيتماب الجذابالرسوم الدتحركة نع لص ةالدستخدم
 12تفاعلية أو ديناميسية.
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 .56-46 .h ,.tiC.pO ,anayiR ipeC ,nawainruK ineD ,namsuR 
02
 beW sisabreB isakudE emaG nugnaB gnacnaR" ,inaG udbA dna akmaH alegnA adniW 
 no lanruoJ naisenodnI ,"0.3 tpircS noitcA naD 5SC hsalF ebodA nakanuggneM diordnA naD
 .28 .h ,)6102rebmetpeS( 2 .oN 1 .loV ,metsyS noitamrofnI
12
  ,.dibI 
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ىي لغة برلرة التي يستخدمها الدصمم لإنتاج برنامج  tpircS noitcA 
برلرة متفاعلة بأنواع الدزايا ىي لصنع موقع الويب أو  tpircS noitcAفلاش. ىذه 
العروض التقديمية ولإنشاء ملفات واحدة إلى ملفات أخرى على الرغم من أنها 
 في موقع لستلف.
 hsalF aidemorcaMىي برلرة الحيوية حصلت عليها أصلا من  hsalF
 hsalF ebodA .  cnI ebodA,وقامت بتطويرىا حاليا وتوزعها من قبل 
وقد تم تحديثها من  hsalF ebodAىي النسخة الأصلية من  6SC lanoisseforP
 lanoisseforP hsalF ebodA، 3SC lanoisseforP hsalF ebodAالإصدار السابقة 
ىي  6SC lanoisseforP hsalF ebodA . 5SC lanoisseforP hsalF ebodAو 4SC
برامج الرسوم الدتحركة يمكنو إنشاء كائنات الرسومية دون الحاجة إلى استخدام 
 .pohsotohP uata rotartsulIبرامج الرسومات الداعمة مثل  
لذا بعض الديزات التي لا  6SC lanoisseforP hsalF ebodAوىذه برلرة 
وىي التي تعمل  loot enobمثل  hsalF ebodAتدتلكها النسخة السابقة  من 
 loot noitatoR D3الدغامرة بإضافة نقطة مشتًكة للأشياء. لصنع الرسوم الدتحركة 
وتغيتَات  Z nad ,Y ,Xفي الكائنات استنادا إلى لزور  D3وىي تعمل على تدوير 
 تخطيط اللوحة  لشا يسهل الدستخدمتُ في العمليات.
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ىي البرلرة قادرة على إنتاج العروض  6SC lanoisseforP hsalF ebodA
للتعلم ولصنع  DC، الفيلم، والفيديو التفاعلية والأقراص الددلرة  emagواللعب 
يمكن تجهيز ىذه البرلرة  موقع الويب أو الشبكة التفاعلية والجذابة والديناميسية.
التفاعلية بحيث والحيوية أدوبي فلاش بالعديد من أنواع الرسوم الدتحركة والأصوات 
يستمع الدستخدمون إلى تفستَاتهم أثناء النظر إلى الصور الدتحركة أو قراءة 
 التفستَات في شكل النص.
ىي البرلرة لصنع الوسائط التعليمية  6SC lanoisseforP hsalF ebodA
التفاعلية تستند على بعض الدزايا. وىي أيضا البرلرة الدصممة لصنع الرسوم 
مع النتائج بشكل مستقل. ىذه البرلرة أولا  rotkevساس ناقلات الدتحركة على أ
ما تستخدم لصنع الرسوم الدتحركة أو البرنامج على أساس الإنتًنيت (الشبكة 
،  ولكن في تطويرىا كثتَا ما تستخدم لصنع الرسوم الدتحركة أو  enilnoالدولية) 
 noitcAوجودب ،enilffo البرنامج التي لا تعتمد على الإنتًنيت (الشبكة الدولية)
لذذه البرلرة  .وسائل التعليميةير و استخدام أدوبي فلاش لتط فيمكن  0.3tpircS
مزايا ىي يسهل الدصممتُ لإنشاء الرسوم الدتحركة مع حركة حرة وفقا لعمل 
ىي البرلرة التي تنتج ملفات  6SC lanoisseforP hsalF ebodAالرسوم الدتحركة. 
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 nad ,exe ,gnp ,gpj ,lmth ,fwsصغتَة بما في ذلك قادرة على إنتاج الدلفات نوع 
 . vom
لصنع الرسوم الدتحركة  6SC lanoisseforP hsalF ebodAكان استخدام 
أو الوسائل التفاعلية ليس من أمر صعب، لأن الأدوات الدتاحة سهلة 
 . tnenopmoc و etalpmetالاستخدام، بما في ذلك وقد تم إعداد بعض 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodAمكونات  .2
 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodAالعرض الأول  1.2الصورة 
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انقر نقرا مزدوجا فوق الرمز  للوصول إلى أدوبي فلاش ىي الطريقة الأولى
أو انظر إلى قائمة البرامج. ىناك بعض الأنواع التي  potksedعلى سطح الدكتب 
 a nepOلابد تعرفها في نافذة العرض الأول لبرنامج فلاش منها كالتالي: (أ) 
، etalpmeT morf etaerC (د) weN etaerC  ، (ج)nepO (ب) metI tneceR
 22. niaga wohs t’noD (ه)
 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodAالنافذة لعمل  2.2الصورة 
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 6أدوبي فلاش بروبسيونال س.ش كانت الدكونات الدوجودة في ورقة العمل 
، أسماء اللوحة،  ecapskroW، uneM gnataBىي جداول الوثيقة، شريط القائمة 
. ىناك بعض الدكونات  weiV elacS، و  egatS، مرحلة  xob looTصندوق الأدوات 
 كالتالي:  6SC lanoisseforP hsalF ebodAفي برنامج 
 egatSمرحلة   . أ
ىي دائرة فيها جميع الصور التي تصنع فيلم فلاش. الدكان  egatSمرحلة  
فيو صنع الصورة والحيوية وغتَهما. وأنها صندوق مربع أبيض في أوساط الشاشة 
 32وغالبا ما تسمى ورقة العمل.
 
  
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA egatSمرحلة   3.2الصورة 
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 sloot lenaP اللوحة . ب
تكون من لرموعة من جهاز العمل من ىي لوحة ت sloot lenaP
 الدستخدمة لصنع الكائنات الرسوم الدتحركة.
 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA slooT lenaP لوحة  4.2الصورة 
 
 enilemiT ج. إطار زمتٍ
  reyalلإدارة وتنظيم لزتويات الوثائق في الطبقات  إطار زمتٍيستخدم 
 42.emarfوالإطارات 
 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA  enilemiTإطار زمني  5.2الصورة 
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 seitreporP lenaPد. لوحة الخصائص 
لوحة تعرض الدعلومات من الجهاز الدختار.  ىي seitreporP lenaP
 باستخدام لوحة الخصائص يمكننا زيادة وظائف ىذه الأجهزة.
 
 6SC lanoisseforP hsalF ebodA  seitreporP lenaP لوحة الخصائص 6.2الصورة 
 
بعد إنتهاء من تصميم فلاش برو، يمكننا نشر التصميم في تنسيقات 
ويمكننا أيضا تصدير الدلفات . .ppa nad ,exe ,gnp ,gpj ,fig ,lmth ,fwsلستلفة ىي
 52وىلم جرا.  ia ,vaw ,iva الدتحركة إلى تنسيقات
 ج. اشتمال تعليم اللغة العربية
كان تعليم اللغة العربية ىو عملية شاملة ذات ظاىرة معقدة، لذلك ليس 
عليم اللغة العربية ىو عملية ت   62من الدستغرب أن يكون لذا معان لستلفة للجميع.
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التفاعل بتُ الطلاب والددرستُ في عملية تعلم اللغة العربية بهدف تسهيل الطلاب 
 على فهم اللغة العربية واشتمالذا.
أن الدرس في تعليم اللغة العربية ىو اللغة العربية، والذدف الرئيسي من تعليم 
اللغة نطقا كان أو كتابة. يمكن  اللغة العربية ىو تطوير قدرة الطلاب على استخدام
أن يعرف الذدف من تعليم اللغة العربية من خلال الأىداف التعليمية. بتعليم اللغة 
العربية يمكن الحصول على الدهارات اللغوية ىي الاستماع، الكلام، القراءة 
 72والكتابة.
 الذدف من تعليم اللغة العربية عند الددرس ىو لتكون اللغة العربية سهلة
لاتقان الطلاب. أما ىدفو عند الطلاب فهو ليكونوا الطلاب قادرين على إتقان 
 82اللغة العربية.
كان اشتمال تعليم اللغة العربية بالددرسة الدتوسطة الإسلامية  تحتوي على 
الدوضوعات الدتعددة منها الساعة، يوميتنا في الددرسة، يوميتنا في البيت، الدهنة، 
يبية والتداوي. يتميز تحقيق النجاح في الدهارات اللغوية بالعديد الرياضة، الدهنة الطب
 من الدهارات التالية:
 مهارة الاستماع . أ
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 مهارة الكلام . ب
 ج. مهارة القراءة
 د. مهارة الكتابة
ىذه الدهارات اللغوية لذا علاقة متًابطة، لأن في اكتساب الدهارات اللغوية 
الدثال عند الصغتَ يتعلم الطفل أولا في من خلال العلاقة الدتًابطة وعلى سبيل 
استماع اللغة والكلام ثم القراءة والكتابة. ترتبط كل مهارة ارتباطا وثيقا بعمليات 
اللغة. تطوير الدهارات اللغوية ىو تطوير الأفكار، فيمكن الحصول على ىذه 
 92الدهارات من خلال الدمارسة والتدريبات.
 الصف الثامنمواد تعليم اللغة العربية لطلبة  .1
الدتوسطة الإسلامية ىي الدؤسسة  7كانت مدرسة معارف نهضة العلماء 
). يتم تضمتُ درس اللغة gapeDوزيرة الشؤن الدينية (التعليمية تحت رعاية 
العربية في منهج التعليم الديتٍ، وبالتالي فإن درس اللغة العربية ىو درس مهم 
لتعليمو في ىذه الددرسة من الصف السابع إلى الصف التاسع. والدادة الدستخدمة 
. أما الدوضوعات لدرس اللغة العربية في نصف 3112وفقا للمنهج الدراسي 
لساعة، يوميتنا في الددرسة، يوميتنا في البيت. والدوضوعات السنة الدراسية فهي ا
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لآخر السنة تتعلق بالدهنة، اللاعبون،الرياضيون، الدهنة الطبية والتداوي. يستند 
جميع الدوضوعات على الكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية لدرس اللغة العربية. 
و العمل، لأن العمل ولكن في ىذا البحث تبحث الباحثة الدوضوع عن الدهنة أ
ىو شيئ يجب أن يفعلو الشخص. لقد لصد كثتَا من العمل في حياتنا مثل 
التاجر، الفلاح، الدهندس، الشرطي، الددرس والطبيب. وبالتالي فاختارت الباحثة 
 الدوضوع عن الدهنة أو العمل بحيث يعرف الطلاب أنواع العمل.
 الدادة عن الدهنة .2
 الدفردات . أ
 ن  ه  م  
 ruynisnI:  س  د 
  ikoK : ط بَّاخ ٌ
 alob niameP : لا  ع ب ٌ
 ر  ش  
  isiloP : ي  ط 
  retkoD : ب ٌي  ب  ط  
  laujneP : ع ٌائ  ب  
  nayaleN : اد ٌيَّ ص  
  toliP : ار ٌيَّ ط  
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  uruG : س ٌر  د  م  
  inateP : ح ٌلاَّ ف  
 التًكيب . ب
الفعل الدضارع ىو الفعل الذي يدل على واقعة أو حدث يجري في  )1
و الدستقبل. ويبدأ دائما بأحرف الدضارعة في أولو ىي الزمان الحالي 
ا، ن، ي، ت.  تكون ىذه أحرف الدضارعة في الإصطلاح باللفظ 
 انيت.
 :الدثال من أحرف الدضارعة 
 المعنى المثال الحرف
 أ ذ ى ب   ا
 igrep naka ayaS
 igrep gnades imaK ن ذ  ى ب   ن
 igrep gnades )ikal-ikal( aiD ي ذ  ى ب   ي
 igrep naka )ikal-ikal( umaK ت ذ  ى ب   ت
الفعل الدضارع معرب في أغلب أحوالو يتغتَ آخره بحسب موقعو  )2
والعوامل الداخلية عليو. ىذه العوامل ىي عامل النواصب. عامل 
 النواصب ىو العوامل الداخلية عليو الفعل الدضارع ويكون منصوبا.
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ع بعد حرف أن حرف أن يسمى بأن مصدرية. يقع الفعل الدضار  )3
يسمى بالدصدر الدؤول. ينصب الفعل الدضارع إذا سبقو بحرف أن، 
 وعلامة نصبو فتحة في آخره.
الفعل الدضارع ىو الفعل الذي يدل على واقعة أو حدث يجري في  )4
الزمان الحالي و الدستقبل والاسم بعده (الدفعول بو أ الفاعل). لا 
ع بعده. إذا اردنا الجمع يمكن للفعل الدضارع أن يتبع الفعل الدضار 
بتُ اثنتُ من الفعل الدضارع في جملة واحدة، لابد لزيادة حرف أن 
 بعد فعل الدضارع الأول.
إذا التقى حرف أن بالفعل الدضارع، فتغتَ آخره. للفعل الدضارع  )5
ضمائر أنا، أنت ولضن يتغتَ أحوال أخره من الضمة إلى الفتحة. 
 مثال ذلك:
 
 أ ن  أ ق  ر أ    أ ن  + أ ق  ر أ         
 أ ن  + ي ك  ت ب        أ ن  ي ك  ت ب   
 أ ن  + ت ط ب خ         أ ن  ت ط ب خ   
ي   
 أ ن  + ت ط ب خ  تُ        أ ن  ت ط ب خ 
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 فعل مضارع + أ ن  + فعل مضارع
 في الجملة:مثال ذلك 
بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ال ق ر آن  
 أ ح 
 مضارع فعل     =أ ح  بُّ  -
 hayyiradhsam  أ ن         =أ ن   -
     فعل مضارع       =أ ق  ر أ  -
     مفعول بو   =ال ق ر آن    -
بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ال ق ر آن
 na‟ruQ-lA acabmem gnanes ayaS أ ح 
بُّ أ ن  ي  ق ر أ  ال ق ر آن 
 أ حْ  د  يُ  
 na‟ruQ-lA acabmem gnanes damhA
 ي  ق ر أ  ال ق ر آنيُ  بُّ أ حْ  د  أ ن  
 na‟ruQ-lA acabmem gnanes damhA
ي  ت ر ي د  أ ن  ت ذ  ى ب  إ لى  ال م ك  ت ب ة  
 naakatsuprep ek igrep nigni )kl( aiD ى 
ي  ب اللُّغ ة  
 ت س  ت ط ي ع تُ   أ ن  ت  ت ك لَّم 
أ ن ت 
 ال ع ر ب يَّة  
 nagned aracibreb tapad )rp( umaK
 barA asahab
 ي د  أ ن  أ ك و ن  لز  اض  رًاأ ر  
 nesod idajnem nigni ayaS
 
 
 ج. قراءة النص
 أ ص ح اب  ال م ه  ن ة  
بُّ أ ن  أ ق  ر أ  ك ت ابًا ع ن  أ ص ح اب     
تُ  ، أ ن ا الآن في   ال م ك  ت ب ة . أ ن ا أ ح 
أ ن ا أ حْ  د  أ م 
يُّ و الطَّب ي ب  و غ ي  ر ى م . ال ف لاَّ ح  ي  ز ر ع  
س  و الشُّر ط 
ع  و ال م ه ن د 
. و ى م  ال ف لاَّ ح  و ال ب ائ 
ال م ه  ن ة 
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، ى و  ي  ع  
س  ي  ب تٍ   النَّب ات ات 
. ال م ه ن د 
ع  في   السُّو ق 
م ل  في   ال م ز ر ع ة . ال ب ائ ع  ي ب ي ع  ال ب ض ائ 
ظ  ع ل ى الأ  م ن . الطَّب ي ب  
يُّ ي  ن ظ م  ال م ر و ر  و يُ  اف 
. الشُّر ط 
الشَّو ار ع  و  ال م ب انِ   في   ال م د ي  ن ة 
ج  ال م ر ض ى، ى و  ي  ع م ل  
، ى و   ي  ع ال 
ب ات 
في   ال م س  ت ش  ف ى. ال م د ر س  ي د ر س  الطُّلاَّ ب  و الطَّال 
ب  ي  ل ع ب  ك ر ة  
. الصَّيَّاد  السَّم ك  ي  ق ب ض  السَّم ك  في   ال ب ح  ر . اللاَّ ع 
ي  ع م ل  في   ال م د  ر س ة 
م ة  
 في   ال م ط ب خ  .   ال ق د م  في   ال م ل ع ب  . الطَّبَّاخ  ي ط ب خ  الأ  ط ع 
 د. الدراسات السابقة
 استنادا إلى الإطار النظري، فتقدم الباحثة بعض الدراسات السابقة الوثيقة
 بموضوع البحث. فيما يلي البحوث السابقة الدتعلقة بهذا البحث ىي:
)  " تطوير الوسيلة الرياضية 7112البحث الذي قام بو ربحان مشكور ( .1
لتطوير الوسيلة  ىدف من ىذا البحث ىو  03بالجامعة.وماكرومديا فلاش 
أن  ىي الرياضية باستخدام برنامج ماكرومديا فلاش. ونتيجة ىذا البحث
الوسيلة التعليمية على أساس ماكرومديا فلاش في تعليم الرياضية ىي مناسبة 
استخدامها كوسيلة التعليمية. كان وصف مدى صلاحيىة  يةوصلاح
الوسائل يمكن النظر إليو من  تقييم خبتَ الدادة فكانت النتيجة وصلت إلى 
، والنتيجة الدعتدلة من 95،3، ومن تقييم خبتَ الوسيلة وصلت إلى 76،3
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. يبحث ىذا 8،3ومن لرموعة كبتَة ىي  4،3اختبار لرموعة صغتَة ىي 
يم الرياضيات بالجامعة وأما التشابو لذذا البحث ىو استخدام البحث عن تعل
 الوسيلة التعليمية فلاش.
) "تطوير 3112البحث الذي قام بو رتنو ديان أنغريتٍ ورودي كوستيجونو ( .2
ببرنامج فلاش على أساس  ayahaCالوسيلة الفيزياء الدتحركة في مادة 
تَ عند الطلاب وىو ىي أن الوسيلة لذا تأثجة ىذالبحث ينت  13أندرويد.
الدوافع في تعلم الفيزياء وفهم مفاىيمو وإثارة السرور. كان وصف مدى 
صلاحيىة الوسائل يمكن النظر إليو من  تقييم خبتَ الدادة فكانت النتيجة 
، واستجابة الطلاب لضو الوسائل ىي جيدة جدا 31،19وصلت إلى %
ابو. ومن فروقها . وبالإضافة إلى ذلك، لذذا البحث فروق والتش27،19%
بالددرسة  ayahacفي مادة  APIىي يبحث ىذا البحث عن عملية التعليم 
  استخدام الوسيلة التعليمية بفلاش. الدتوسطة، أما التشابو لذذا البحث فهو
 ودانانج فرياندى وغوستي فوتو أسطافيفيت فيبريان البحث الذي قامت بها  .3
على أساس برلرة ماكرومديا  ) تطوير الوسيلة الدتعددة التفاعلية5112(
 gnabreG macaM-macaM nakpareneMفلاش في الكفاءة الأساسية " 
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 akisiF isaminA aideM nagnabmegneP„ ,onojitsuK yduR dna inearggnA naiD onteR 
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 23بوجونيجورو. 2" بالددرسة الثانوية الحكومية  akigoL naiakgnaR rasaD
وفي ىذا البحث أن الطلبة الناجح باستخدام الوسيلة الدتعددة التفاعلية على 
واما الطلبة الراسب ىو 3،39% أساس برلرة ماكرومديا فلاش وصلت إلى
. وبالإضافة إلى ذلك فهناك الفروق ىي يبحث ىذا البحث عن 7،6%
 rasad gnabreg macam-macam nakparenemالكفاءة الأساسية " 
لذذا البحث ، أما التشابو 2" بالددرسة الثانوية الحكومية  akigol naiakgnar
  استخدام الوسيلة التعليمية بفلاش. فهو
بعض البحوث السابقة، دلت على النجاح باستخدام الوسيلة فلاش ومن 
ولذا تأثتَ في نتائج التعلم لدى الطلبة. وفي ىذا البحث تقوم الباحثة ببحث 
 7بمدرسة معارف نهضة العلماء  hsalF تعليم اللغة العربية باستخدام الوسيلة 
 الدتوسطة الإسلامية بوربولنجو لامبونج الشرقية.
 التفكيريه. الإطار 
وجدت الباحثة الدشكلات في تلك الددرسة ىي  7.2بناء على الصورة 
يشعر الطلبة بالصعوبة في فهم درس اللغة العربية وبالإضافة إلى ذلك يميل الددرس 
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حيث يكون التعليم  SKLإلى استخدام الكتب الددرسية وكراسات التدريبات 
 عيم التعليم مثل الكمبيوتر ولشلا، ولا يقومو بتحستُ الدرافق والتسهيلات لتد
. وىذا الحال يسبب الطلبة أقل نشطا في عملية التعليم. ويشعر الطلبة  DCL
 أيضا بالصعوبة في فهم الدادة ولم يجذبها في درس اللغة العربية.
استنادا إلى الدشكلات السابقة فقدمت الباحثة اقتًاحات لحل 
 hsalF ebodAة  على أساس الدشكلات ىي تطوير وسائل تعليم اللغة العربي
لطلبة الصف الثامن. فتًجو الباحثة بهذه الوسائل أن يقلل  6SC lanoisseforP
صعوبات التعلم لدى الطلاب ويثتَ اىتمامهم في فهم وتعلم اللغة العربية في تلك 
الددرسة. وىذا بحيث لا يفتًض الطلاب أن درس اللغة العربية درس لشل وصعب. 
ر النظري والدشكلات السابقة فتقوم الباحثة بتًتيب الإطار استنادا إلى الإطا
 التفكتَي للحصول على إجابة مؤقتة للمشكلة الدبحوثة.
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 7.2الصورة 
 الإطار التفكيري
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التحليل
 الدشكلات
 .SKLيميل الددرس إلى استخدام الكتب الددرسية وكراسات التدريبات  .1
 درس اللغة العربيةيشعر الطلبة بالصعوبة في فهم  .2
 
 التصميم 
 hsalF ebodAى أساس اللغة العربية عل ل تعليمائتقوم الباحثة بتصميم وس
الدتوسطة  7لطلبة الصف الثامن بمدرسة معارف نهضة العلماء  6SC lanoisseforP
 الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية 
 
 
 
تصديق خبتَ الدادة   لدنتجتصحيح ا
 وخبتَ الوسيلة 
 التطوير
 التطبيق اختبار الدنتج وتقسيم الاستبيان
 
الأختَ لضو الوسيلة التعليمية  نتجتقوم الباحثة بتصحيح الد  يمو التق
 مستندا إلى استبيان لدى الطلبة 
 
 hsalF ebodAعلى أساس اللغة العربية  ل تعليمائوسفي شكل  الأختَ ىو نتجالد
الدتوسطة  7بمدرسة معارف نهضة العلماء لطلبة الصف الثامن  6SC lanoisseforP
 . الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية
 14
 الباب الثالث
 منهج البحث
 البحث  نوع . أ
البحث التطويري .  )D&R(نوع البحث في ىذا البحث ىو البحث التطويري 
ذا يستخدم ى التي يمكن حسابها. لتطوير أو إكمال الدنتجطوات الخعمليات أو الىو 
فيمكن أن تكون   1.لدعين واختبار فعالية ىذا الدنتجا البحث التطويري لتحصيل الدنتج
مثل الكتب و الوحدات إما من خردوات  من خردوات وبرامج جاىزةىذه الدنتجات 
من برنامج  جاىزة برامجتكون أو الأدوات الدستخدمة في الفصل أو الدختبر. ت
نماذج و الدكتبة، و أنشطة التعليم في الفصل الدراسي، و الكمبيوتر لدعالجة البيانات، 
 .وىلم جراالتوجيو والتقييم و التعليم، 
ىو الطريقة التي يستخدمها الباحث  منهج البحث عند سوىارسمي أريكنط  
 ضغررالأ للحصول على البيانات علمية وسيلة ىوالبحث  منهجأن  2لجمع البيانات.
والذي يتكون من   EIDDA. وفي ىذا البحث تستخدم الباحثة نموذج ةلزدد فائدة و
 التحليل، التصميم، التطوير، التطبيق والتقويم.خطوات ىي خمس 
                                                             
1
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R naD ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 
  .792 .h ,)7102
2
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 3.1الصورة 
 3 EIDDAهيكل  النموذج 
 
 
 التحليل .1
يل التحليل ىو مرحلة تعيين الدشكلات للحصول على الدعلومات وتحل
 وتحليل dne-tnorf ن ىذه الدرحلة من خطوتين هما التحليلالدشكلات. تتكو 
 .شخصية الطلاب
 dne-tnorfالتحليل  . أ
مع قابلة بالد التحليل الذي قام الباحث ىو dne-tnorfالتحليل 
التي يواجو الطلبة عند التعليم. وفي ىذه  الددرس لتعيين الدشكلة الأساسية
                                                             
3
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الددرس في تعليم التي استخدمو  الدرحلة حللت الباحثة وسائل التعليم
 اللغة العربية.
 تحليل شخصية الطلاب  . ب
ىي شيئ يحتاج الاىتمام  في شخصية الطلابإن الاختلافات 
تطور الوسائل الدستخدمة في التعليم باىتمام ويجب أن  بها في التعليم.
 ىذا البحث تطابق الباحثة لزتوى وسائل التعليمشخصية الطلاب. وفي 
 وفقا لخصائص الطلاب.
  التصميم .2
التصميم ىو جمع الدعلومات في إنتاج الدنتجات الدعينة. ىدف من ىذا 
 lanoisseforP hsalF ebodAعلى أساس  التعليم لائوسصميم التصميم ىو لت
الدتوسطة الإسلامية  7بمدرسة معارف نهضة العلماء لطلبة الصف الثامن  6SC
تتكون ىذه الدرحلة من ثلاث خطوات ىي إعداد  .بربولينجو لامبونج الشرقية
الدواد الدراسية، تعيين تصميم الوسائل وإعداد الأدوات الدستخدمة في ىذا 
 البحث.
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 إعداد الدواد الدراسية . أ
 يتم تصميم الدواد الدختارة وفقا لوسائل التعليمية التي تطورىا الباحثة.
 تعيين تصميم الوسائل  . ب
يتم تصميم الوسائل عن طريق إعداد لرموعة من الدادة التعليمية 
الصور الجذابة وفقا للمادة  حصلت عليها الباحثة من خلال البحثالتي 
 الدستخدمة.
 ج. إعداد الأدوات الدستخدمة في البحث
 . التطوير3
نتجات واختبار للاحيتها. الدصميم التطوير في تعملية التطوير ىو 
ة للاحية تهدف إلى معرفالتي الوسائل والدادة باختبار للاحية و ويقوم خبراء 
تطورىا الباحثة. أما الخطوات الدستخدمة في ىذه الدرحلة استخدام الدنتجات التي 
 ىي كالتالي:
 إعداد وسائل التعليم . أ
الوسائل لابد أن تتناسب إعداد وسائل التعليم بالإطار 
 .واحتياجات البحث
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 تصديق الدنتج  . ب
الوسائل. فلابد أن خبير الدادة و  يرمن خب وسائل التعليمتصديق 
الاستخدام قبل أن تطبق الباحثة في  للاحية لائقة و تكون الوسائل 
 التعليم.
 الدنتج ج. تصحيح
أن  لوسائل بتصديق الدنتج، يمكنوير الدادة وخبير ابعد أن يقوم خب
تاج ويتم تصحيح ىذه العيوب لإن يعرف العيوب من وسائل التعليم.
 الدنتج الجيد.
 التطبيق .4
ة الباحثة بتجربقامت  مرحلة التصديق من لحة الدنتج، ثمالتطبيق ىو 
بمدرسة معارف نهضة  طلبة الصف الثامنالاستجابة على الددرس والتجربة على 
بعد أن يتم الباحثة  .الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية 7العلماء 
الددرس والتجربة على الطلبة، يطلب من الطلاب ملء الاستجابة على ة بتجرب
الاستبانات لدعرفة استجابات من الددرس والطلبة نحو الوسائل الدتطورة. تجربة 
الاستجابة على الددرس ىو مدرس اللغة العربية. تتكون ىذه تجربة الدنتج على 
 الكبيرة.الطلبة من طريقتين هما التجربة للمجموعة الصغيرة والتجربة للمجموعة 
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 تجربة الاستجابة على الددرس . أ
وفي ىذه الدرحلة، يتم ىذه تجربة الاستجابة على الددرس لدعرفة 
تم إجراء  الاستجابة على الددرس وتقديم التقييم نحو الوسائل الدطورة. 
 ىذه تجربة الاستجابة على الددرس مع مدرسي اللغة العربية.
 بة للمجموعة الصغيرةالتجر  . ب
نتيجة  وبة لدعرفة الاستجابة من الطلبة وتقديميتم ىذه التجر  
وىم  طالبا  12-11ة إلى الباحثة بتجربلدعرفة نوعية الدنتج. أجرت 
ة للمجموعة التجربقامت الباحثة ب. وفي ىذا البحث كمجتمع البحث
 طالبا. 11الصغيرة  نحو 
 بة للمجموعة الكبيرةالتجر   . ت
طالبا مع  14-13ة إلى التجربوفي ىذه الدرحلة أجرت الباحثة ب
 ىذا البحث قامت الباحثة خصائص لستلفة من لرتمع الدستهدفين. وفي
 طالبا. 13ة للمجموعة الكبيرة  نحو تجربالب
 التقويم .5
كان التقويم في ىذه الدرحلة من التقويم ىو عملية الدنتج في نظام عملو.  
رحلة وفي م الصف الثامن.وطلبة  الددرسو  نتيجة الاستبانة التي وزعت إلى الخبراء
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الطلبة التي الددرس و  الدنتج وفقا للمدخلات من التقويم قامت الباحثة بتصحيح
قدمتها الباحثة أثناء مرحلة التطبيق. فترجو الباحثة أن تكون ىذه الوسائل 
 للاحية الاستخدام في تعليم اللغة العربية.
 موضوع البحث . ب
ة الإسلامية الدتوسط 7معارف نهضة العلماء  درسةيسير ىذا البحث بم
 بروبولنجو لامبونج الشرقية.
 ج. موضع البحث
 أما موضع البحث في ىذا البحث ىم:
 الخبير .1
والتي تتكون من  ذ البحث ىو مصادق وسائل التعليميقصد الخبير في ى
 خبيرين هما:
 خبير الدادة . أ
العربية، وىو  يقصد خبير الدادة في ىذا البحث ىو لزاضر اللغة
فالنتيجة من الخبراء  لوسائل التي لنعتها الباحثة.الذي يقدم تقييما نحو ا
من حيث الدواد فحسب وإنما ىي أيضا من حيث العرض واللغة.  تليس
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دم خبير الدادة أيضا مدخلات لتصحيح بالإضافة إلى توفير التقييم، سيق
 .وسائل التعليم
 خبير الوسائل  . ب
لقادر على في ىذا البحث ىو المحاضر ايقصد خبير الوسائل 
خبير الوسائل في تقديم البرنامج على ىذا التقييم  برلرة الكمبيوتر. ويؤكد
ة ىل أنو دّل على فئة معيار البرلرة أو لا. بالإضافة إلى توفير الدصمم
 .أيضا مدخلات لتصحيح وسائل التعليمالتقييم، سيقدم خبير الوسائل 
 الددرس .2
ىذا البحث ىو الددرس الذي يدّرس اللغة العربية يقصد الددرس في 
الدتوسطة الإسلامية بربولينجو لامبونج الشرقية.  7بمدرسة معارف نهضة العلماء 
وفي ىذا الحال، سيقوم الددرس بتقديم التقييم على نتائج وسائل التعليم التي 
 تطورتها الباحثة.
 الطلبة .3
درسة ىم طلبة الصف الثامن بم لتعليموسائل اكان موضع التجربة ل
 بولينجو لامبونج الشرقية.بر الدتوسطة الإسلامية  7معارف نهضة العلماء 
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 نوع البياناتد. 
إن البيانات التي تستخدم الباحثة في ىذا البحث التطويري نوعان، هما 
 البيانات الكيفية والبيانات الكمية.
 البيانات الكيفية .1
من نتائج ىي البيانات في شكل الرموز الإحصائية  البيانات الكيفية
ىي درجة تقييم لكل معايير التقييم البيانات الكيفية   4الدلاحظة أو البحث.
لدرس اللغة  6SC lanoisseforP hsalF ebodAلوسيلة لفي استبانة نوعية 
درسة والطلبة بم الددرسو  الوسائلخبير  الدادة و يرخبوفقا لإستبانة من العربية 
 .بولينجو لامبونج الشرقيةالدتوسطة الإسلامية بر  7معارف نهضة العلماء 
 البيانات الكمية .2
 وأتظهر نوعية أو جودة  إما حالة ىي البيانات التي  البيانات الكمية
  5 عنو في شكل البيان أو الكلمات.يرعملية أو حدث آخر  ويتم التعب
 hsalF ebodAببرنامج ائل التعليم سنوعية و البيانات الكمية من نتائج 
لدرس اللغة العربية وفقا لإستبانة من خبراء الدادة  6SC lanoisseforP
 والطلبة. الددرسو  والوسائل
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 البيانات ه.أساليب جمع
في ىذا البحث ىي الإستبانة، الدقابلة الدستخدمة البيانات  أساليب جمع
 والدلاحظة والتوثيقية.
 الإستبانة .1
الباحثة بتوزيع الإستبانة إلى الخبراء (خبير الدادة وفي ىذا البحث تقوم 
لدعرفة للاحية أو عدم للاحية وسائل التعليم على أساس  وخبير الوسائل)
معارف نهضة  درسةلطلبة الصف الثامن بم 6SC lanoisseforP hsalF ebodA
. وىنا أيضا تقدم الدتوسطة الإسلامية بروبولينجو لامبونج الشرقية 7لعلماء ا
الباحثة الإستبانة إلى الدستجيبين (الددرس والطلبة) لدعرفة استجابتهم بعد 
 .6SC lanoisseforP hsalF ebodAاستخدام وسائل التعليم على أساس 
 الدقابلة .2
ع بين شخصين أو أكثر لتبادل الدعلومات ا الدقابلة ىي الاجتم
الدعلومات التي  والأفكار من خلال الاستجواب بغرض الحصول على
وفي ىذا البحث تقوم الباحثة بالدقابلة عن عملية أنشطة تحتاجها الباحثة. 
معارف نهضة  درسةغة العربية لطلبة الصف الثامن بمالتعليم مع مدرس الل
 بولينجو لامبونج الشرقية.الدتوسطة الإسلامية بر  7لعلماء ا
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 الدلاحظة .3
الدلاحظة ىي الأنشطة الإنتباه إلى كائن باستخدام جميع الأجهزة 
بشكل تلاحظ عملية التعليم أن الحسية. وتقوم الباحثة بالدلاحظة لغرض 
 مباشر في الفصل الدراسي.
 التوثيقية .4
ىي تكملة من استخدام طريقة الدلاحظة والدقابلة. التوثيقية  ةالتوثيقي
في شكل الكتابة أو الصور أو الفيديو. استخدمت الباحثة طريقة ىي 
ختبار لنصف السنة الدراسية مستوى الاالتوثيقية للبحث عن بيانات نتائج 
معارف نهضة العلماء درسة العربية لطلبة الصف الثامن بمالثاني لدرس اللغة 
 الدتوسطة الإسلامية لامبونج الشرقية. 7
 تو. أساليب تحليل البيانا
في ىذا البحث ىي تحليل البيانات الدستخدمة أساليب تحليل  البيانات 
الكمية والكيفية. وفي ىذا البحث حصلت عليها الباحثة البيانات الكمية من 
والطلبة في تلك  الددرسو  خبير الدادة وخبير الوسائلوىو مدخلات جميع الخبراء 
النتائج من تطوير الدنتجات تعرض التي الددرسة. أما البيانات الكيفية فهي البيانات 
. وحصلت عليها الباحثة 6SC lanoisseforP hsalF ebodA التعليم لائوسوىي 
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حللتها باستخدام الرموز من خلال أداة التقييم عند التجربة الأولى ثم  البيانات
. الدطورة أن تكون ىذه النتائج أساسا لإللاح الدنتجات فترجو الباحثة الإحصائية.
 6لرموع النتيجة تستخدم الباحثة الرموز التالية: عن  وللبحث
    ̅
   ∑
 
   
 
 
  nagneD
    
           
        
     
  
 : nagnareteK
                   ̅            
                                                      
                                                 
 
 تحليل البيانات من تصديق الخبراء .1
متعلقة بالدادة والوسائل الدطورة ولديها  كانت الإستبانة من تصديق الخبراء
خيارات للإجابة وفقا لمحتوى السؤال. لكل خيارات نتيجة أو درجة لستلفة أربع 
درجة . ول6SC hsalF ebodAلدعرفة مستوى تصديق الوسيلة التعليمية الدتفاعلية 
 التقييم فيمكن النظر إليو من كل اختيار الإجابة في الجدول التالي:
 
                                                             
6
 iretaM rajA nahaB nagnabmegneP" ,artuP nainuY uyhaW ikziR dna itnayamuseK ruN 
 ,)akitametaM sniaS nad isakudE lanruJ( TAM-SEJ ,"tapeC sumuR nautnabreB tardauK naamasreP
  .131 .h ,)7102(  ,2 .oN ,3 .loV
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 73.1جدول 
 معايير تقييم الخبراء
 نتيجة مستوى
 4 جيد جدا
 3 جيد
 2 ناقص
 1 ناقص جدا
 
ومن نتيجة التقيم لكل الخبراء، ثم يبحث عنها الدتوسط وتحويلها إلى الأسئلة 
لتحويل ىذه و  . 6SC hsalF ebodAلتحديد للاحية ولائقة استخدام الوسيلة 
 إلى الجدول التالي: رنظاليمكن ف النتيجة
 8 3.1جدول 
 معايير إستجابات الخبراء
 
 البيان معايير الصلاحية  النوعيةدرجة 
 isiveR kadiT جيد جد 00,4 ≤  x < 62.3
 naigabeS isiveR جيد 62,3 ≤ x < 15,2
 iretaM gnalU naijakgneP & naigabeS isiveR ناقص 15,2 ≤ x < 67,1
 latoT isiveR غير جيد 67,1 ≤ x < 00,1
 
                                                             
7
 ,131 .h ,.dibI 
8
 .dibI
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 الطلبةو  الددرس تاتحليل البيانات من إستجاب .2
 4تحتوي على الطلبة نحو استخدام الدنتج و  الددرس الإستبانة من إستجابات
خيارات للإجابة وفقا لمحتوى السؤال. لكل خيارات نتيجة لستلفة في مستوى ملائمة 
 قد كتب في الجدول التالي: كماولتوضيح ىذا البيان  الدنتج للمستخدمين. 
 91.1جدول 
 نتيجة التقييم نحو اختيار الإجابة
 rokS irogetaK
 4 ujuteS tagnaS
 3 ujuteS
 2 ujuteS gnaruK
 1 ujuteS kadiT
 
ومن نتيجة التقيم لكل الطلبة، ثم يبحث عنها الدتوسط وتحويلها إلى الأسئلة 
الطلبة. ولتحويل ىذه النتيجة فيمكن و  الددرس لنظر إليها من معايير إستجابات
 نظرىا إلى الجدول التالي:
 
 
 
                                                             
9
 .231 .h ,.dibI 
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 013.1جدول 
 معايير تجريبة الجاذبية والسهولة في تطوير الوسيلة
 
 airetirK satilauK rokS
 kiraneM tagnaS 00,4 ≤  x < 62.3
 kiraneM 62,3 ≤ x < 15,2
 kiraneM gnaruK 15,2 ≤ x < 67,1
 kiraneM kadiT 67,1 ≤ x < 00,1
 
نتيجة  بناء على الجدول أعلاه، تم الإنتهاء في تطوير الدنتج، إذا وللت
الدادة وللاحية  على مستوى ملائمللاحيتها  الوسيلة إلى شروطلذذه التقييم 
لطلبة  6SC hsalF ebodAتعليم الوسائل ببرنامج ل والجودة التقنية في مواد ائالوس
 أنها الوسيلة الجذابة أو الوسيلة غرير جذابة.أيضا بويمكن القول  ،الصف الثامن
  
 
                                                             
01
 .dibI
  65
 الباب الرابع
 نتيجة البحث وبحثها
 نتيجة البحث . أ
ىي في ىذا البحث نتيجة البحث والتطويري التي قامت بها الباحثة كانت 
 hsalF ebodA من وسائل تعليم اللغة العربية على أساس برنامجإنتاج الدنتج 
والذي   EIDDAىذا البحث والتطويري باستخدام نموذج  .6SC lanoisseforP
يتكون من الخطوة الأولى إلى الخطوة الخامسة. أما بالنسبة للبيانات عن نتائج كل 
 مرحلة على النحو التالي:
 )sisylanA( التحليل .1
نتائج التحليل كالدصادر والاعتبارات في تطوير وسائل الباحثة تستخدم 
نحو الوسائل الدطورة وتحليل  dne-tnorfالتحليل التحليل من التعليم. يتكون ىذا 
 شخصية الطلاب.  
 dne-tnorfالتحليل  . أ
على الحالة الدوجودة في ميدان   dne-tnorf يعتمد ىذا التحليل
الددرس في  الوسائل التي استخدموإلى تحديد البحث. ويحتاج ىذا التحليل 
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على الدلاحظة في ميدان   dne-tnorf ىذا التحليلتعليم اللغة العربية. يستند  
 البحث أثناء الدقابلة مع الددرس.
أن بالدعلومات الباحثة حصلت عليها  ،بناء على نتيجة الدقابلة
لعربية الددرس لم يستخدم الوسائل في عملية التعليم وخاصة لتعليم اللغة ا
وفي عملية .  erawtfosأنو لم يستخدم وسائل التعليم على أساس برنامج و 
الدتوسطة الإسلامية  7درسة معار  هضةة العلماء بمما حدثت كالتعليم  
قادرة على دعم عملية التعليم لدى ال الوسائللا تزال الحاجة إلى  بروبولينجو
تطوير وسائل في ىذا العصر الحالي لابد أن يكون  الطلاب بشكل مستقل.
تاب تقدم التكنولوجي لأن الوسائل الدستخدمة الآن ىي الكمناسبا بالتعليم 
في  . ولذلك يجب على الددرس تطوير وسائل تعليم اللغة العربيةالدراسي
 تقديم السهولة للطلبةالتي يمكن و بالددرسة الدتوسطة الإسلامية  الصف الثامن
 hsalF ebodAم تعليم اللغة العربية وىي وسائل التعليم على أساس في فه
 .6SC lanoisseforP
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 تحليل شخصية الطلاب  . ب
قلة  رس اللغة العربية فيعر  أن الطلبةومن نتائج الدقابلة مع مد
، اب الدراسييعتمد على الكت اللغة العربية وأن التعليم الدتحمس في درس
بالصعوبة في تعلم اللغة العربية لأن من بعةهم لم يفهموا  ويشعر الطلبة
فقط على الدادة في شكل البيان وعدم  التعليمية، ويحصل الطلبة الدادة
ديد وسائل التعليم التي يمكن دام وسائل التعليم، ويحتاج الطلبة إلى تحاستخ
 استخدامها أثناء عملية التعليم.
يل شخصية الطلاب، فتقوم تحلو  dne-tnorf التحليلاستنادا إلى 
 6SC hsalF ebodAالباحثة بتطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 
إعداد وسائل التعليم كان بالددرسة الدتوسطة الإسلامية.   لطلبة الصف الثامن
للتعلم بشكل مستقل.  طلبةللتغلب على الدشكلات الواردة حتى يتمكن ال
يمكن للمدرس تقديمها أكثر جذابة  6SC hsalF ebodAباستخدام برنامج 
 .وممتعة للطلبة
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 )ngiseDالتصميم ( .2
بعد أن قامت الباحثة بالتحليل، فالخطوة التالية ىي التصميم. أن الوسائل 
  hsalF ebodAوسائل تعليم اللغة العربية على أساس برنامج التي سيتم تطويرىا ىي 
 قامت بها بالددرسة الدتوسطة الإسلامية. أما الخطوات التي لطلبة الصف الثامن 6SC
 فهي كالتالي: 6SC hsalF ebodAج الباحثة في تصميم منت
 الدادة التعليمية إعداد . أ
نتائج ىذه الدرحلة ىي الدادة التي اختارت الباحثة عن الدوضوع 
 "الدهنة".
 تحديد تصميم الوسائل  . ب
.  6SC hsalF ebodA جبرناميتم إنشاء وسائل التعليم باستخدام 
ىي التي تبدأ من صنع الافتتاح الأول، وعرض عداد تصميم الوسائل كان إ
وسائل التعليم، وعرض القائمة التي تتكون  الشاشة وارشادات في استخدام
وخلفية الباحثة. في رئيسية والكفاءة الأساسية والدادة والتقييم لمن الكفاءة ا
والقواعد ونص القراءة. على كل الشاشة إعطاء قائمة الدادة ىناك الدفردات 
الدصحوب البيان  حتى يسمع الطلبةموسيقي الصوتية وشرحا لكل مادة 
 06
 
 
لايشعرون بالسئامة والدلل عند التعليم، وفي وسائل وىم بالدوسيقي الصوتية 
 التعليم لديها الصور الواردة في العالم الحقيقي.
 تصميم الأدوات . ج
خدمة ىي الاستبيان الدصمم الأدوات الدستوفي ىذه الخطوة، أن 
ويستند إعداد الأدوات إلى مؤشرات التقييم  .التي تم إجراؤىا لتقييم الوسائل
ومن ىذه الأدوات ىي تقييم الاستبيان  الدصممة لأىدا  كل الاستبيان.
الاستبيان إلى قدمت الباحثة الدادة التعليمية.  بل خبير الوسائل وخبيرمن ق
بة في ميدان البحث. بعد تجربة اء مراجعة الوسائل قبل التجر أثن الخبراء
في شكل الاستبيان نحو استجابات  ستبيان تم إعطاءه للمدرس والطلبةالا
 الوسائل.
في شكل لزتويات الدطورة ىي ج الدنت كانت أدوات التقييم لنوعية
. الوسائل والددرسين والطلاب ير الدادة وخبير) لخبtsil kcehcالاستبيان (
 ، أما الاستبيان للمدرسين والطلبةللخبراء ىو لدعرفة نوعية الدنتج والاستبيان
 نحو الوسائل الدطورة. ةبلدعرفة استجابات الددرسين والطل هوف
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 )tnempoleveD( التطوير .3
في ىذه الدرحلة، تم تطوير الوسائل إلى منتج وسائل التعليم واختبار 
 الدرحلة على النحو التالي:صلاحيتها. أما الأنشطة في ىذه 
 صنع وسائل التعليم . أ
 العرض الأول )1
أو غطاء  العرضأولا قبل بداية تشغيل ىذه الوسائل، سيظهر 
البهيج. فيما يلي ىو العرض الأول  )tceffe dnuosالوسائل و تأثير الصوت (
 لوسائل التعليم التي تم تصميمها.
 1.4 الصورة
 العرض الأول
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  2.4 الصورة
  استخدام الوسائلطريقة 
 
 
 
  3.4 الصورة
 القائمة
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 الدادة لزتويات )2
. واحدة وصف وشرح للمادة الددروسة تحتوي لزتويات الدادة على
 ىي على النحو التالي:من عرض الدادة 
 4.4 الصورة
 عرض تعريفات فعل المضارع التي وقعت بعد حرف أن
 
 
 
 
 أسئلة التقييم )3
 ئلة التقييم لاختبار معرفة الطلبةبعد مناقشة الدادة، سيتم إعطاء أس
للمادة الددروسة. مطلوب من الطلاب اختيار واحدة من الاجابات 
 فيما يلي أحد الأسئلة الواردة في الفيديو التعليمي. الصحيحة.
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 5.4 الصورة
 عرض أسئلة التقييم
 
 
 تصديق الدنتج . ب
الدادة يهد  تصديق الدنتج إلى طلب الددخلات من الخبراء وىي خبير 
إلى  وخبير الوسائل. استنادا إلى الددخلات عن عيوب الدنتج التي أعطاه الخبراء
بعد الانتهاء من  للاستخدام. ةولائق جيدةمن الدتوقع أن تجعل الوسائل  ،الباحثة
خبير الدادة  وهماتصميمها ثم تقديمها إلى خبيرين قامت الباحثة بتطوير الوسائل 
 بالنسبة لنتائج التصديق من الخبراء على النحو التالي:وخبير الوسائل. أما 
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 نتائج التصديق من خبير الدادة )1
، إلى اختبار مدى اكتمال الدادةيهد  التصديق من خبير الدادة 
الدادة. أما بالنسبة لنتائج تصديق الدادة للمرحلة الأولى  وصلاحية الدادة والنظامية
 فيمكن النظر إلى الجدول التالي:
 1.4 جدول
 لمرحلة الأولىنتائج التصديق من خبير المادة في ا
 
 الخبراء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
 2 1
  لزتوى الدادة نوعية 1
 11 01 rokS ∑
 57,2 5,2   
 26,2  ̅
 isiveR( dilaV airetirK
 )naigabeS
  لإجراءا 2
 8 8 rokS ∑
 66,2 66,2   
 66,2  ̅
 isiveR( dilaV airetirK
 )naigabeS
 تشجيع الرغبة 3
 4 3 rokS ∑
 2 5,1   
 57,1  ̅
 dilaV kadiT airetirK
 سهولة الاستخدام 4
 6 5 rokS ∑
 3 5,2   
 57,2  ̅
 isiveR( dilaV airetirK
 )naigabeS
 عرض التعليم 5
 2 2 rokS ∑
 2 2   
 33,1  ̅
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 dilaV kadiT airetirK
 تقنية العرض 6
 3 3 rokS ∑
 3 3   
 2  ̅
 dilaV gnaruK الدعيار
 الدصدر: التحليل من نتائج الاستبيان لخبير الدادة 
  رحلة الأولى في الدفيعر  أن التصديق من خبير الدادة  1.4بناء على الجدول 
حصلت على النتيجة  لزتوى الدادةنوعية مؤشرات كانت يحصل على النتيجة التالية:  
صف الدنتج). ومن مؤشرات الإجراء التصحيح ن(على مستوى جيد وىي  2،62
(التصحيح نصف الدنتج). على مستوى جيد وىي  2،66 حصلت على النتيجة
وىي على مستوى "غير  1،75حصلت على النتيجة  تشجيع الرغبةومن مؤشرات 
على وىي  2،75حصلت على النتيجة  الاستخدامسهولة ، ومن مؤشرات جيد"
حصلت على  عرض التعليم(التصحيح نصف الدنتج). وفي مؤشرات مستوى جيد 
 تقنية العرض. وأما من مؤشرات وىي على مستوى "غير جيد" 1،33النتيجة 
 ". بالإضافة إلى شكل الجدولناقصوىي على مستوى " 2فحصلت على النتيجة 
التقييم من كل أيةا البيانات في شكل الرسم البيان لدعرفة ، تقدم الباحثة السابق
 خبراء.
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 6.4 الصورة
 نتيجة التحقيق من خبير المادة للمرحلة الأولى
 
 
وسائل  تقوم الباحثة بتصحيح بعد إجراء تصديق الدادة للمرحلة الأولى ،
الدادة للمرحلة وبالتالي أجرت الباحثة تصديق التعليم وفقا لددخلات من الخبراء. 
الثانية. يهد  ىذا التصديق للمرحلة الثانية إلى تحديد الدعايير من الوسائل التي 
نتائج التصديق من خبير الدادة للمرحلة الثانية وىي أما بالنسبة ل أصلحتها الباحثة.
 على النحو التالي:
 
 
 
 
 5,2
 66,2
 5,1
 5,2
 2
 3
 66,2 57,2
 2
 3
 2
 3
0
5,0
1
5,1
2
5,2
3
5,3
gnorodneM naanaskalreteK isI satilauK
nauhatnignieK
nahadumeK
naanuggneP
naijayneP
narajalebmeP
kinkeT
naijayneP
1 rotadilaV
2 rotadilaV
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 2.4 جدول .
 ثانيةلمرحلة النتائج التصديق من خبير المادة في ا
 الخبراء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
 2 1
  لزتوى الدادةنوعية  1
 61 51 rokS ∑
 4 57,3   
 78,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
  لإجراءا 2
 21 11 rokS ∑
 4 66,3   
 38,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 تشجيع الرغبة 3
 6 8 rokS ∑
 3 4   
 5,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 سهولة الاستخدام 4
 8 7 rokS ∑
 4 5,3   
 57,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 عرض التعليم 5
 4 3 rokS ∑
 4 3   
 5,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 تقنية العرض 6
 4 3 rokS ∑
 4 3   
 5,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 الدصدر: التحليل من نتائج الاستبيان لخبير الدادة
   لدرحلة الثانيةفي افيعر  أن التصديق من خبير الدادة  2.4بناء على الجدول 
حصلت على النتيجة  لزتوى الدادةنوعية يحصل على النتيجة التالية: كانت مؤشرات 
 النتيجةحصلت على ومن مؤشرات الإجراء جدا.  على مستوى جيد وىي 3،87
حصلت على  تشجيع الرغبةومن مؤشرات جدا.  على مستوى جيد وىي  3،83
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 سهولة الاستخدام"، ومن مؤشرات جدا جيد"وىي على مستوى  3،5النتيجة 
عرض وفي مؤشرات جدا".  على مستوى "جيد وىي  3،75حصلت على النتيجة 
". وأما من جدا وىي على مستوى "جيد 3،5حصلت على النتيجة  التعليم
".  جداوىي على مستوى "جيد  3،5فحصلت على النتيجة  تقنية العرضمؤشرات 
بالإضافة إلى شكل الجدول السابق، تقدم الباحثة أيةا البيانات في شكل الرسم 
 البيان لدعرفة التقييم من كل خبراء.
 7.4 الصورة
  ثانيةيق من خبير المادة للمرحلة النتيجة التحق
 
 
 66,3 57,3
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2 rotadilaV
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فيعر  أن النتائج من تصديق خبير الدادة  7.4استنادا إلى الرسم البيان 
جيدة "للمرحلة الثانية ىناك التًقية الجيدة من جميع الجوانب والتي تدل على النتيجة 
 ". ولذلك أن الدادة في وسائل التعليم لائقة جدا ولا تحتاج إلى إعادة التصحيح. جدا
لدرحلة الأولى وقعت إلى التًقية في الدرحلة ة في ان نتائج التقييم من خبير الدادأ
حصلت على النتيجة  لزتوى الدادةنوعية الثانية. وفي الدرحلة الأولى، كانت مؤشرات 
 3،87حصلت على النتيجة " وفي الدرحلة الثانية وىي على مستوى "جيد 2،62
جدا". ومن مؤشرات الإجراء في الدرحلة الأولى حصلت  وىي على مستوى "جيد
(التصحيح نصف الدنتج). وفي الدرحلة  على مستوى جيدوىي  2،66على النتيجة 
جدا". ومن مؤشرات  وىي على مستوى "جيد  3،83الثانية حصلت على النتيجة 
على مستوى  وىي 1،75حصلت على النتيجة في الدرحلة الأولى  تشجيع الرغبة
 وىي على مستوى " جيد 3،5حصلت على النتيجة "، وفي الدرحلة الثانية جيد "غير
حصلت على النتيجة في الدرحلة الأولى   سهولة الاستخدامجدا". ومن مؤشرات 
" (التصحيح نصف الدنتج)، وفي الدرحلة الثانية على مستوى "جيد وىي 2،75
عرض مؤشرات  جدا". ومن وىي على مستوى " جيد  3،75حصلت على النتيجة 
"غير وىي على مستوى  1،33حصلت على النتيجة في الدرحلة الأولى  التعليم
 وىي على مستوى " جيد 3،5ة الثانية حصلت على النتيجة وفي الدرحل ".جيد
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 2في الدرحلة الأولى فحصلت على النتيجة  تقنية العرضجدا". أما من مؤشرات 
وىي  3،5نية حصلت على النتيجة " ناقص ". وفي الدرحلة الثاوىي على مستوى 
 جدا". على مستوى "جيد
 8.4 الصورة
 توزن نتائج التصديق من خبير المادة في المرحلة الأولى والثانية
 
 
فيعر  أن في الدرحلة الأولى والثانية ىناك  8.4استنادا إلى الرسم البيان 
، والإجراء، وتشجيع الرغبة، لزتوى الدادةالتًقية ذات الدغزى من مؤشرات نوعية 
 ومؤشرات تقنية العرض. عرض التعليمومؤشرات سهولة الاستخدام ومؤشرات 
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 نتائج التصديق من خبير الوسائل )2
يهد  ىذا التصديق إلى اختبار عرض الوسائل على أساس برنامج 
ولتوضيح النتائج من تصديق خبير الوسائل في الدرحلة الأولى  .6SC hsalF ebodA
 يمكن النظر إلى الجدول التالي:
 3.4جدول 
 نتائج التصديق من خبير الوسائل في المرحلة الأولى
 
 مؤشرات التقييم الرقم
 
 الخبراء التحليل
 2 1
 عرض الوسائل 1
 31 31 rokS ∑
 6,2 6,2   
 6,2  ̅
 isiveR( dilaV airetirK
 )naigabeS
 الاستخدام 2
 51 31 rokS ∑
 3 6,2   
 8,2  ̅
 isiveR( dilaV airetirK
 )naigabeS
 العرض 3
 3 3 rokS ∑
 3 3   
 3  ̅
 dilaV airetirK
 الرسوم الدتحركة و الصوت  4
 6 6 rokS ∑
 3 3   
 2  ̅
 dilaV gnaruK الدعيار
 وسائلالدصدر: التحليل من نتائج الاستبيان لخبير ال
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فيعر  أن التصديق من خبير الوسائل للمرحلة الأولى   3.4بناء على الجدول 
  2،6في مؤشرات عرض الوسائل حصلت على النتيجة  يحصل على النتيجة التالية:
في مؤشرات تقييم الاستخدام " (التصحيح نصف الدنتج)، على مستوى "جيدوىي 
" (التصحيح نصف الدنتج)، على مستوى "جيدوىي  2،8حصلت على النتيجة 
" (التصحيح وىي على مستوى "جيد 3وفي مؤشرات العرض حصلت على النتيجة 
وىي  2نصف الدنتج)، وفي مؤشرات الرسوم الدتحركة والصوت حصلت على النتيجة 
احثة أيةا "ناقص". بالإضافة إلى شكل الجدول السابق، تقدم البعلى مستوى 
البيانات في شكل الرسم البيان. فيما يلي البيان عن النتائج من تصديق خبير 
 الوسائل للمرحلة الأولى.
 9.4 الصورة
 الأولى تصديق من خبير الوسائل في المرحلةنتائج ال
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للمرحلة الأولى ، تقوم الباحثة بتصحيح وسائل  يق الوسائلبعد إجراء تصد
للمرحلة  لوسائلالتعليم وفقا لددخلات من الخبراء. وبالتالي أجرت الباحثة تصديق ا
الثانية. يهد  ىذا التصديق للمرحلة الثانية إلى تحديد الدعايير من الوسائل التي 
هي للمرحلة الثانية ف لديق من خبير الوسائنتائج التصأما بالنسبة ل أصلحتها الباحثة.
 على النحو التالي:
 4.4جدول 
 الثانية تصديق من خبير الوسائل في المرحلةنتائج ال
 الخبراء التحليل مؤشرات التقييم الرقم
 2 1
 عرض الوسائل 1
 81 81 rokS ∑
 6,3 6,3   
 6,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 الاستخدام 2
 02 91 rokS ∑
 4 8,3   
 9,3  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 العرض 3
 4 4 rokS ∑
 4 4   
 4  ̅
 dilaV tagnaS airetirK
 الصوت والرسوم الدتحركة  4
 8 8 rokS ∑
 4 4   
 4  ̅
 dilaV tagnaS الدعيار
 وسائلالدصدر: التحليل من نتائج الاستبيان لخبير ال
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فيعر  أن التصديق من خبير الوسائل في الدرحلة  4.4بناء على الجدول 
الثانية  يحصل على النتيجة التالية: في مؤشرات عرض الوسائل حصلت على النتيجة 
جدا"، في مؤشرات تقييم الاستخدام حصلت على  على مستوى "جيد وىي 3،6
حصلت على جدا"، وفي مؤشرات العرض  على مستوى "جيد وىي 3،9النتيجة 
جدا"، وفي مؤشرات الصوت والرسوم الدتحركة  وىي على مستوى "جيد 4النتيجة 
جدا". بالإضافة إلى شكل  وىي على مستوى "جيد 4حصلت على النتيجة 
الجدول السابق، تقدم الباحثة أيةا البيانات في شكل الرسم البيان. فيما يلي البيان 
 .لة الثانيةصديق خبير الوسائل للمرحعن النتائج من ت
 11.4 الصورة
 ثانيةة اللتصديق من خبير الوسائل في المرحلنتائج ا
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فيعر  أن النتائج من تصديق خبير الوسائل  41.4استنادا إلى الرسم البيان 
للمرحلة الثانية ىناك التًقية الجيدة من جميع الجوانب والتي تدل على النتيجة "جيدة 
 لائقة جدا ولا تحتاج إلى إعادة التصحيح.جدا". ولذلك أن وسائل التعليم 
لدرحلة الأولى وقعت إلى التًقية في نتائج التقييم من خبير الوسائل في ا أن
حصلت على لأولى، كانت مؤشرات عرض الوسائل الدرحلة الثانية. وفي الدرحلة ا
" (التصحيح نصف الدنتج)، وفي الدرحلة الثانية وىي على مستوى "جيد 2،6النتيجة 
جدا". ومن مؤشرات تقييم  وىي على مستوى "جيد 3،6لت على النتيجة حص
"  وىي على مستوى "جيد 2،8في الدرحلة الأولى حصلت على النتيجة الاستخدام 
وىي على  3،9(التصحيح نصف الدنتج). وفي الدرحلة الثانية حصلت على النتيجة 
جدا". ومن مؤشرات العرض في الدرحلة الأولى حصلت على النتيجة مستوى "جيد 
" (التصحيح نصف الدنتج). وفي الدرحلة الثانية حصلت وىي على مستوى "جيد 3
جدا". ومن مؤشرات تقييم الصوت وىي على مستوى "جيد  4على النتيجة 
 وىي على مستوى 2والرسوم الدتحركة في الدرحلة الأولى حصلت على النتيجة 
 وىي على مستوى "جيد 4"ناقص"، وفي الدرحلة الثانية حصلت على النتيجة 
 جدا".
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 11.4 الصورة
 في المرحلة الأولى والثانية زن نتائج التصديق من خبير الوسائلتو 
 
 
فيعر  أن في الدرحلة الأولى والثانية ىناك  11.4استنادا إلى الرسم البيان 
التًقية ذات الدغزى من مؤشرات عرض الوسائل، ومؤشرات تقييم الاستخدام، 
 تقييم الصوت والرسوم الدتحركة.وتشجيع الرغبة، ومؤشرات تقييم العرض ومؤشرات 
 تصحيح الدنتج  . ت
لخبراء من خلال التقييم من خبير بعد تصميم الدنتج، يتم تصديقها ا
وخبير الوسائل. ولذلك تقوم الباحثة بتصحيح تصميم الدنتج الدطور على  الدادة
على النحو فهي أساس الددخلات من الخبراء. أما بالنسبة لددخلات التصحيح 
 التالي:
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 الددخلات من خبير الدادة )1
الددخلات وفي مرحلة التصديق من خبير الدادة، أعطى الخبير 
 مايلي ىي الددخلات من خبير الدادة: لجعل الدنتج أحسن من قبل.
 1خبير الدادة  ) أ
وىو  1التي قدمتها لخبير الدادة بناء على ورقة أداة التصديق 
وحصل عليو الددخلات لإزالة التًجمة  أستاذ أكمان شاه، الداجستير
من خلال  في الدفردات بحيث يمكن للطلاب الاستجابة للمفرداتالواردة 
 الصور الدهيئة.
 21.4الصورة 
 العرض قبل التصحيح
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 31.4الصورة 
 العرض بعد التصحييح
 
 
 
 
 2خبير الدادة   ) ب
وىو  2بناء على ورقة أداة التصديق التي قدمتها لخبير الدادة 
لزيادة تعريف ، الداجستير وحصل عليو الددخلات عبد الرحمنأستاذ 
 بالسهولة. الطلبةحتى يفهم الفعل الدةارع منفردا 
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 41.4الصورة 
 العرض بعد زيادة تعريف الفعل المضارع
 
 
 
 الددخلات من خبير الوسائل )2
الدنتفعة لتكون مصدرا في قدم خبير الوسائل بعض الددخلات 
 نوعية الوسائل. مايلي ىي الددخلات من خبير الوسائل:تصحيح 
 1خبير الوسائل  ) أ
وىو  1 قدمتها لخبير الوسائلالتصديق التي بناء على ورقة أداة 
الزر وحصل عليو الددخلات لزيادة بايو جاىيواتموكو فتًا أجي أستاذ 
من تكرار الدواد  فردات والقواعد حتى يتمكن الطلبةفي مادة الد yalper
 الدراسية.
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 51.4الصورة 
 في مادة المفردات yalperالعرض بعد زيادة الزر 
 
 
 
  61.4الصورة 
  مادة القواعد في  yalper الزر العرض بعد زيادة
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 2خبير الوسائل   ) ب
 وىي 2بناء على ورقة أداة التصديق التي قدمتها لخبير الوسائل 
للقيام الددخلات  اوحصل عليهسيسكا أندرياني، الداجستيرة  ةأستاذ
 بالتصحيح على العرض الأول لتناسب مع الدواد الدراسية.
 71.4الصورة 
 العرض قبل التصحيح
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 81.4الصورة 
 العرض بعد التصحيح
 
 
 
 )noitatnemelpmIالتطبيق ( .4
جربة الدنتج إلى استجابة الددرس الخطوة التالية ىي التطبق، تقوم الباحثة بت
لامبونج الشرقية. وفي الدتوسطة الإسلامية  7والطلبة بمدرسة معار  هضةة العلماء  
طالبا لتجربة لرموعة الكبيرة،  43ىذه الدرحلة تقوم الباحثة بتوزيع الاستبيان إلى 
 إلى مدرسين لتجربة الاستجابة. وطلاب لتجربة لرموعة الصغيرة  41و
ونوعية الدنتج  لى اختبار استجابة الددرس والطلبةتهد  ىذه التجربة إ
، قدمت الباحثة إلى الددرس والطلبة تجربةالابة و وفي آخر اختبار الاستجالدطورة. 
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من التعليم باستخدام وسائل التعليم على  يان الاستجابة إلى الددرس والطلبةاستب
 .ىو نتيجة استجابة الددرس والطلبة . ما يلي6SC hsalF ebodAأساس 
 91.4الصورة 
 المدرس من نتيجة استجابة
 
 
درس في مؤشرات تقييم الدثيرة للاىتمام لدالتجربة من انتيجة استنادا إلى 
، وفي مؤشرات تقييم الاستخدام حصلت على النتيجة  3،75حصلت على النتيجة 
الدؤشرات  ، ومن جميع4وفي مؤشرات تقييم الإجراء حصلت على النتيجة  3،4
 . 3،65 جدا" بمعدل النتيجة الدذكورة تدل على مستوى "مثير
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 5.4 جدول
 للمجموعة الصغيرةبة نتيجة التجر 
 لائق النتيجة أسماء الطلبة الرقم
 42،3 84 iruneaJ arhazzA hazizA 1
 74،3 25 inadraW uyA artiC 2
 74،3 64 i’afiR dufhaM 3
 37،2 14 H ruN ziaF naifaN 4
 72،3 94 raithkaB izoR ohdiR 5
 72،3 94 inuyhaW irS 6
 44،3 15 hadi’atsuM avoN 7
 35،3 35 inuyA afifohK 8
 44،3 15 onoskaciW tamhaR erdnA 9
 33،3 45 haysnaivruN irafihG azeR .M 41
 72،3 =  ̅           494 العدد 
 التحليل من نتيجة استبيان تقييم التجربة للمجموعة الصغيرة
أن نتيجة الاختبار للمجموعة الصغيرة حصلت  5.4انطلاقا من الجدول 
وىذه النتيجة تدل على أن وسائل جدا" ،  وىي على مستوى "مثيرعلى النتيجة 
سائل التعليم ا الباحثة لذا معايير مثيرة للاىتمام والاستخدام كو تهالتعليم التي تطور 
ينجو ربولالدتوسطة الإسلامية ب 7بمدرسة معار  هضةة العلماء  لطلبة الصف الثامن
86 
 
 
 تناك .ةيقرشلا جنوبملا لودلجا لىإ رظنلا نكيم ةيربكلا ةعومجملل ةبرجتلا جئاتن
:لياتلا 
لودج 4.6 
 رجتلا ةجيتنلا ةعومجملل ةبةريبك  
مقرلا ةبلطلا ءاسمأ ةجيتنلا قئلا 
1 Ahim Solehan 46 3،47 
2 Ardi Firmansyah 48 3،24 
3 Desvania Wulandari 48 3،24 
4 Dwi Puspita Rahmawati 49 3،27 
5 Galih Akmal Tama 48 3،24 
6 Lala Agustina 54 3،33 
7 M. Ilham Saparudin 47 3،13 
8 M. Rizki Fadhilah 53 3،53 
9 Rifat Muhammad 58 3،87 
14 Rizki Fitri Noviana 48 3،24 
11 Shelvia Devriliani 48 3،24 
12 Syifa Uliya Setiawan 46 3،47 
13 Umniyatul Maghfiroh 52 3،47 
14 M. Jihan Sidik 59 3،93 
15 Ahmat Nur Sodik 45 3،44 
16 Anes Oktaviana Sari 48 3،24 
17 Anjar Wulandari 46 3،47 
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 48،3 75 nidurasaB firA 81
 48،3 75 haysnaivlA ayrA 91
 42،3 84 halama’uM itniB 42
 37،3 65 inarahaM ayhaC 12
 72،3 94 .A lurimU asinuriohC 22
 74،3 64 itawamusuK iveD 32
 35،3 35 hazilahruN afE 42
 35،3 35 iraS atipsuP anrI 52
 42،3 84 nitsugA irT kuluL 62
 37،3 65 ifaR dammahuM 72
 31،3 74 iniarggnA irtuP ativoN 82
 35،3 35 iradnaluW irtuP 92
 78،2 34 irtupaS akziR 43
 43،3 =  ̅          5451 العدد 
 التحليل من نتيجة استبيان تقييم التجربة للمجموعة الكبيرة
فيعر  أن نتائج التجربة للمجموعة الكبيرة  6.4الجدول استنادا إلى 
جدا"، وىذه النتيجة تدل  وىي على مستوى "مثر 3،34 حصلت على النتيجة 
على أن وسائل التعليم التي تطورىا الباحثة لذا معايير مثيرة للاىتمام والاستخدام  
الدتوسطة  7كوسائل التعليم لطلبة الصف الثامن بمدرسة معار  هضةة العلماء 
 نجو لامبونج الشرقية. يالإسلامية بربول
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 )noitaulavEيم (التقو  .5
يم. أن التقييم الذي أجرت ىي التقو  EIDDAمن نموذج والخطوة الأخيرة 
 وىي تحليل صلاحية الوسائل والدادة من الخبراءالباحثة من نتيجة البحث المحصولة 
الباحثة في كل قامت بها ىو  ، لأن التقييموالاستبيان لاستجابة الددرس والطلبة
لاىتمام تدل على أن وسائل التعليم لذا معايير مثيرة ل النتيجة النهائيةمرحلة و 
 والاستخدام في عملية التعليم.
 البحث . ب
    استعراض الدنتج الأخير .1
تستخدم كوسائط وأهضا أيةا م وسائل التعليم ىي وسيلة في التعل
الذد  من ىذا التطوير ىو لتطوير وسائل تعليم اللغة  لتسهيل عملية التعليم.
لطلبة الصف الثامن بمدرسة  6SC hsalF ebodAالعربية على أساس برنامج 
 الدتوسطة الإسلامية.
التي تستخدمها الباحثة ىي   )D&R(أن خطوات البحث والتطويري 
خطوات منها  5والتي تتكون من   EIDDAبنموذج طريقة البحث والتطويري 
)، التطبيق tnempoleveD)، التطوير (ngiseD)، التصميم (sisylanAالتحليل (
 ).noitaulavEيم (التقو )، و noitatnemelpmI(
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)، فيعر  أن في عملية التعليم في الفصل sisylanAوفي مرحلة التحليل (
الدراسي لم يستخدم الددرس وسائل التعليم القادرة على دعم عملية التعلم، 
الكتاب الدراسي/أوراق عمل الطلاب  لأن الوسائل الدستخدمة حتى الآن ىي
لم يفهموا م اللغة العربية لأن بعةهم ). يشعر الطلبة بالصعوبة في تعلSKL(
الدادة التعليمية. ولذلك ىناك الجاجة إلى وسائل التعليم القادرة على تسهيل 
اختارت الباحثة وسائل التعليم على حتى الطلبة في تعلم درس اللغة العربية 
 .6SC hsalF ebodAأساس برنامج 
التصميم )، فالخطوة التالية ىي sisylanAبعد مرحلة التحليل (
). في مرحلة التصميم، تقوم الباحثة بإعداد الدواد الدراسية وإعداد ngised(
التصميم والأدوات. يتم إعداد الدواد الدراسية عن طريق اختيار النقاط الذامة 
التي يتعين تقديمها في وسائل التعليم. يتم إعداد التصميم لتسهيل صناعة 
الأول، وعرض الصفحة، وطريقة استخدام الوسائل من خلال إعداد الافتتاح 
الوسائل وعرض القائمة التي تتكون من الكفاءة الرئيسية والكفاءة الأساسية 
لإعداد لفية الباحثة. أما تصميم الأدوات فهو والدواد الدراسية والتقييم وخ
الاستبيان في تقييم الوسائل. ومن بين ىذه الأدوات ىي استبيان خبير الوسائل 
 ادة واستبيان استجابة الددرس والطلبة لاستخدام الوسائل.وخبير الد
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). التطوير ىو الخطوة في tnempolevedوالخطوة التالية ىي التطوير (
صناعة وسائل التعليم التي يمكن استخدامها في عملية التعلم. بعد الانتهاء من 
وىد لتقييم والذي  يسمى بالتصديق. أجرى الخبراء باسائل، ثم صناعة الو 
طورة. تكون من التصديق ىو للحصول على الددخلات في تصحيح الوسائل الد
بالإضافة إلى ذلك، فإن ملء تصحيح الدنتج، ىذه الددخلات مصدرا في 
الاستبيان سيحدد صلاحية استخدام الوسائل للتجربة إلى الطلبة. إجراء ىذا 
 .التصحيح كالخطوة في صناعة الدنتج اللائق لاستخدامو للطلبة
أن النتائج من تقييم خبير الدادة على وسائل التعليم حصلت على 
والتقييم من خبير الوسائل أيةا  3،77النتيجة "جيدة جدا" بمعدل النتيجة 
. بعد تصحيح 3،81 حصلت على النتيجة "جيدة جدا" بمعدل النتيجة
 الاختبار، ثم تقوم الباحثة باختبارالوسائل ويمكن القول على أهضا صلاحية 
الاستجابة والتجربة إلى الددرس والطلبة، ىذه الخطوة تسمى بالتطبيق 
). إجراء التجربة إلى الطلبة عن طريق توزيع الاستبيان .noitatnemelpmi(
طلاب للمجموعة الصغيرة  41و طالبا في المجموعة الكبيرة  43إلى للتجربة  
تجابة الددرس وإلى مدرسين. الذد  من تجربة ىذا الدنتج ىو للنظر إلى إس
 والطلاب للمنتج الدطور.
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نتيجة التجربة للمجموعة الصغيرة حصلت عليها النتيجة استنادا إلى 
اء على التجربة للمجموعة الصغيرة، جدا". وبن وىي على مستوى "جيد 3،27
ا الباحثة، ويشعر تهلا يشعر الطلبة بالسئامة في استخدام الدنتج الذي تطور 
في تعلم اللغة العربية، وبالإضافة تجعلهم أكثر حماسا الطلبة أن ىذه الوسائل 
أو  DCLمن خلال  enilffoإلى ذلك، أهضا يمكن الوصول إلى الدنتج عن طريق 
الكمبوتر. أن نتيجة التجربة للمجموعة الصغيرة تدل على الدنتج بمعيار "مثيرة 
 واستمرت الباحثة إلى التجربةالتصحيح إعادة يحتاج إلى  لاجدا" بحيث 
 للمجموعة الكبيرة.
كانت نتيجة الاستجابة للمجموعة الكبيرة حصلت على النتيجة 
جدا". بناء على نتيجة التجربة للمجموعة  وىي على مستوى "مثير 3،34
ا الباحثة تهالكبيرة، يشعر الطلبة بالسرور في استخدام وسائل التعليم الذي تطور 
 ة العربية.مادة اللغحتى يكون الطلبة أكثر حماسا في تعلم 
وبالتالي فتقوم الباحثة بتجربة الدنتج إلى الددرس من خلال عرض الدنتج 
الدتوسطة الإسلامية،  7إلى مدرسي اللغة العربية بمدرسة معار  هضةة العلماء 
ستجابة الددرس من ثلاث لاستبيان لاتوزيع الاستبيان لتقييم الدنتج. يتكون اثم 
مؤشرات تقييم الدثيرة للاىتمام، والاستخدام والإجراء. مؤشرات للتقييم وىو 
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 نتيجة الاستجابة في مؤشرات تقييم الدثيرة للاىتمام حصلت على النتيجة
ومن  3،4. ومن مؤشرات تقييم الاستخدام حصلت على النتيجة 3،75
، كان جميع الدؤشرات تدل على 4مؤشرات تقييم الإجراء حصلت على النتيجة 
بناء على النتيجة في كل مؤشر من مؤشرات التقييم، دا". جمستوى "مثير 
 جدا". وىي على مستوى "مثير 3،65حصلت عليها النتيجة 
استنادا إل النتائج التي  )،noitaulaveيم (الخطوة الأخيرة ىي التقو 
يم، فيمكن التي تم اختبارىا في مرحلة التقو  حصلت عليها الباحثة من الوسائل
سائل التعليم قد أظهرت الوسائل الدثيرة للاىتمام وىي  الاستنباط منها أن و 
كمصدر الوسائل لتعلم الطلبة بحيث تكون الوسائل لائقة لاستخدامها في 
 عملية التعليم.
ريز أيلوك لزمودة ويودى أنجانا، أن  بو استنادا إلى البحث الذي قام
وسائل التعليم. نحو نتاج وسائل التعليم ومعرفة استجابة ىد  البحث ىو لإ
أدوبي وسائل التعليم نتيجة البحث من ىذا البحث ىي إنتاج الدنتج باستخدام 
) على أساس الكفاءة الدهنية بمدرسة الثانوية FAPEM( 4فلاش س.ش 
بليتار. أن صلاحية من نوعية الدنتج حصلت على النتيجة جيدة  1الحكومية 
لاستجابة الددرس و ان ستبينتيجة الامن  71،97جدا بالنسبة الدائوية %
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البحث الذي قام بو  و  1من نتيجة الاستبيان لاستجابة الطلبة. 46،28%
مفتاح رمةان وسوطفو ىو يهد  إلى إنتاج وسائل التعليم تقنية تشكيل 
 2بمدرسة الثانوية الحكومية  6الطحن على أساس أدوبي فلاش س.ش 
على النتيجة جيدة جدا  يوغياكرتا. أن صلاحية الدنتج  من حبير الدادة حصلت
. ومن خبير الوسائل حصلت على النتيجة جيدة 32،88بالنسبة الدائوية %.
، ومن نتيجة الددرس حصلت على النتيجة 76،18جدا بالنسبة الدائوية % 
. وكانت استجابة الطلبة حصلت على 94،98جيدة جدا بالنسبة الدائوية %
 2. 72،48جيدة جدا بالنسبة الدائوية %
دا إلى نتيجة البحث الذي قام بو ريز أيلوك لزمودة ويودى أنجانا استنا
 ebodAالنجاح في تطوير وسائل التعليم مفتاح رمةان وسوطفو تدل على 
بحيث قامت الباحثة بالبحث عن تطوير وسائل تعليم اللغة العربية  hsalF
ة لطلبة الصف الثامن بمدرسة معار هضة 6SC hsalF ebodAباستخدام برنامج 
 الدتوسطة الإسلامية بروبو لنجو لامبونج الشرقية. 7العلماء 
                                                             
1
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-kinket-nakididnep-lanruj/php.xedni/di.ca.asenu.awsisahamlanruj//:ptth :id aidesret
  .)8102 rebmeseD 31( ,2831/weiv/elcitra/ortkele
2
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 الباب الخامس
 خلاصة واقتراحات
 خلاصة . أ
 أن الاستنتاجات من هذا البحث والتطويري هي:
من  6SC hsalF ebodAكنا تطوير وسائل تعليم اللغة العربية على أساس 
) 3)، (ngised) التصميم (2)، (sisylana) التحليل (1خطوات هي (خلال خمس 
التقويم ) 5() noitatnemelpmi) التطبيق (4)، (tnempolevedالتطوير (
لطلبة  6SC hsalF ebodAبرنامج . أن وسائل التعليم على أساس )noitaulave(
 الصف الثامن قامت الباحثة بالتصديق إلى خبيرين، خبير المادة وخبير الوسائل.
وهي على مستوى "جيد جدا". والتصديق  3،77والتصديق من خبير المادة بنتيجة 
وسائل تعليم اللغة  وهي على مستوى "جيد جدا". 3،81من خبير الوسائل بنتيجة 
حصلت على استجابة ايجابية من المدرس  6SC hsalF ebodAالعربية على أساس 
فهي على  3،65والطلبة والتي تظهر من نتائج الاستبيان لاستجابة المدرس بنتيجة 
،  وهي 3،27ير جدا". ولاستجابة الطلبة في المجموعة الصغيرة بنتيجة مستوى "مث
فهي على مستوى  3،34على مستوى "مثير جدا". و للمجموعة الكبيرة بنتيجة 
  "مثير جدا".
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على أساس وسائل التعليم بناء على البيان السابق، فاستنبطت الباحثة أن 
  وبالمعنى على أنها "جيدة جدا" حصلت على النتيجة  6SC hsalF ebodAبرنامج 
 تدعم عملية تعليم اللغة العربية.يمكن أن  التي كوسائل التعليم
 اقتراحات  . ب
استنادا إلى النتيجة المحصولة بعد البحث، هناك الأشياء يمكن أن تقدمها 
 قرااحات كما في التاي:بعض الاالباحثة 
التي تم  6SC hsalF ebodAوسائل التعليم ينبغي على المدرس استخدام  .1
 تطويرها كبديل لمساعدة عملية التعليم لدى الطلبة في الفصل الدراسي.
للمواد الأخرى والتي  6SC hsalF ebodAلابد للمدرس تطوير وسائل التعليم  .2
تناسب مع احتياجات الطلبة وحالة المدرسة لتكون عملية التعليم ممتعة في 
 الفصل الدراسي.
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